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F í l d o F a s  #  .  T Í F » g s ? a m . - l i o i n b i * e  r e g i s t r a d o .
E! uso de nuestras píldoras está indicado en las enfermedades siguientes: Regularización de la menstruación y en consecuencia desapart 
ción de todos ios dolores originados por la anormalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación e Histerismo.
De venta en las principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rívero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga. __________
Hipotol Morel. -  Nombre registrado.
Muy recomendado su uso en los casos slguientns: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos, tu­
berculosis incipiente, neurasten’a y en aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento genera’, así como durante la evo­
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso.
Bsu autor. F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—-Málaga.
Homenaje a Gínep de ¡os ñios
En (t local de la JnVeatttd K^pnlillcana, ?laza de los 
Moros 14, oriflci]ial, se Venden billetes de ida y Vuelta a 
VVlez para el tren especial p e  se organiza por dieba enti­
dad, para el día E5, al precio de 3 pesetas.
Para más detalles Víase la “VidaKepnblicana” .
De venta en las principales Farmacias y en la
designa como candidato a la presidencia al se-1 No nos atreveremos a decir que hemos llega- 
ñor Qasset; surgirá la crisis, y con éste motivoí do ai ronquido, al grado más inferior de los es-
se suspenderán las sesiones.
Claro es que el señor conde de Romanones 
será encargado de reorganizar el Gabinete, y 
llevará a cabo esta labor, con más o menos difi­
cultades.
Jurará el nuevo Gobierno; pero como los mi­
nistros que entonces entren necesitarán ente­
rarse del estado de los asuntos de sus respecti­
vos departamentos, las sesiones continuarán 
suspendidas exclusivamente por esta causa.
Luego, a mediados de Junio, en pleno calor, 
¿cómo pensar en volver a reunir las Cortes? 
i>intiéndolo mucho, el conde de Romanones se
piritus; pero hemos pasado, si, por la desilu-
Í resignará a prescindir del Parlamento hasta Oc tubre; es decir, hasta la segunda quincena de
£a Fabril M alpnil^
La Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
DE
itidaigo Cspíldora
Octubre; pues debiendo realizarse en la prime 
ra la visita de Mr. Poincaré a Madrid, no hay 
que pensar en Cortes hasta después del 15.
Y entonces, ¡quién sabe lo que ocurrirá! 
m m sssm m
za y decisión propios de un soldado, pero 
también de prudencia y consideración a 
los intereses y  recursos del país,. p ro p io s |r^ l ,- -  a1 (iMf|lAli9«N|A{|tA 
de un general de experiencia, de un m inis-^^""*» «ilSlWaMiWMUl
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
tíón, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- 
tlflclal y granito. ^
Se recomienda al público no Confunda mis artícu­
los patentados, con otras Imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
leza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de barios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
L
No hemos caldo todavía en el caos porque 
hay aún quien se preocupa de sus propios 
Intereses y los utiliza para conservar su 
dominio. Predomina, por tanto, una idea 
fija en la dirección del Gobierno. Pero to ­
do lo que se mueve al rededor es confu­
sión, lucha de pasiones, intrigas de campa-
tro conocedor de la realidad, advertíamos 
muchas coincidencias con la manera de ver 
el problema que tenemos expuesta de anti­
guo desde estas columnas, cuyo fundamen­
to la historia de los últimos años ha venido 
a comprobar.
Y veíamos también cuán fundados son 
los temores, las desconfianzas' de los ele­
mentos capitalistas, y de las clases medias 
y  las proletarias españolas, sóbre la gra 
vedad que para el porvenir encierra la po 
lítica de aventuras, en que, ya sea por exi­
gencias geográficas y por la fuerza de las 
cosas, ya por la voluntad de los gobier­
nos noveleros, nos vamos cpmprometien-
proble-
de aguas de £a pellejera
sión,,pot el abandono, por la postración, y aho 
ra nos entregamos a ese adormecimiento previo 
del sueño que esfuma, allá en la Imaginación, 
proyectos, esperanzas y consuelos. <
Nuestros miembros sienten la laxitud de los 
organismos enfermos postrados en el lecho por 
insuficiencia de energías vitales; nuestros sen­
tidos pierden lentamente sus facultades, y sus 
rélaciones exteriores son cada vez más débiles; 
nuestra actividad cerebral se centuplica en 
cambio, y absorbe toda la potencialidad de la 
sangre; y si el alma vive en ella, como creía 
Cicerón, es inevitable la consunción de este 
organismo, cuyo cerebro no tiene toda la san­
gre que exige su actividad excesiva. ¿Dónde 
vivirá, pues, el alma, si su elemento falta?
Pensando con Cicerón que el espíritu circu­
la por todas nuestras visceras, por todos nues­
tros órganos, se.expüca que el pueblo anémico, 
pobre de sangre, sea también pobre de volun­
tad, pobre de espíritu, y se entregue a la con­
solación del soñar, que es la única consolación 
de los débiles.
CIN E ID E A L
H OY p r o g r a m a  SELEOTO EMOOlOEANlE, H OY
L a  d e s t e i v a A a  
S a l a s t i a n o  p r e s l i e a t e
latinée infantil a las 4 de la tarde. - -16 cintas, 16. - - 4 regalos.
Primera, segunda, ter­
cera y cuarta partes.
4 PARTES.
EL FOMENTO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA; CALLE MENDOZA 75.-  ~  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 14
Superfosfatos orgAnoos - - - Polvos de huesos
Abonos completos para todos los cultivos
LIMJl
. . ., . Surgen, sin embargo, en medio de este am-
Ayer, en atención a que no concurrieron las blente enervador algunos seres singulares con* 
representaciones de algunas entidades a la reu- suficiencia de talento para hacerse cargo de > 
nión de la Comisión ejecutiva de la Asamblea esta mayoría pasiva, y aprovechan su estado j 
de Corporaciones, no se tomó acuerdo con res-Ide desilusión y abandono, desplegando auda-1 
pecto a la proposición del Sr. Luna para el en- cías y energías en cuya insolencia estriba el | 
globamiento de las aguas de La Pellejera. triunfo que consiguen, cobardemente consentl-i 
Se ha ̂ convocado para celebrar nueva sesión do por los que vivimos soñando. |
mañana jueves, f Ningún cerebro perfectamente equilibrado ;
Con respecto a este asunto nuestro criterio sueña. Porque soñar, no es pensar y el arte, lo | 
repetidamente expuesto, por razones que se des- mismo'que la ciencia, no es producto del sueño, I 
prenden de la misma naturaleza e índole de la sino del pensamiento. |
cuestión, es que de ningún modo debe accederse Llámase hombre soñador al que vive alejado'^ 
a tal englobamlento. - de la realidad de la vida consagrando sus ener- j
Nosotros, en esta discusión o controversia de gías cerebrales a los grandes procesos de la 
las aguas, por ser asunto que tanto interesa a ciencia o del arte; pero hay que meditar que  ̂
Málaga, no hemos tenido inconveniente en acó- nosotros venios una realidad fundida en los
Teatro V ital Aza
ficrnci 23 JU aifo
D E B U T  D E  LA^ E M I N E N T E  C A N Z O N E T I S T A ,
PAQUlTl ESCRIBANO
(TournéA de despedida)
Butaca, 0'7S General, 0'20
nltud superior a . las fuerzas económicas 
financieras del país.»
Véase,pues, cómo no son ya sólo el pro 
letariado y los elementos políticos avanza 
dos los que protestan y se alarman ante es­
ta  gravísim a. situación económica que a
nario, el viejo mundo de Madrid debatién -|E spaña crean los,proyectos aventureros de 
doseen conjeturas só b re la  elevación decios actuales gobiernos, sino que son tam
Vida republicana
Esta noche a las ocho y modia se reunirán en 
el círculo republicano de la calle de Salinas,! 
los concejales de la conjunción redublicano-so- 
dallsta, para tratar de la orden del día del ca­
bildo de mañana.
tal o cual personaje, sin que ni por casuali­
dad nadie se sienta movido de un impulso 
patriótico.
El viaje a París ha servido para que el 
conde de Romanones se crea algo., y mien­
tras tanto en pie están todos los problemas 
que deben resolverse para abrir a la patria 
vías de regeneración y de progreso. El ca­
ciquismo domina brutalmente todas las re 
giones y tiene su amparo en Madrid; la in­
justicia ha constituido una federación armó­
nica; el clericalismo sigue dueño y señor 
d é la s  conciencias y  del Estado... no hay 
nada planteado ni mucho menos en v ^p e  
ras de resolverse. La presidencia del Con 
greso se la disputan cuatro primates; el 
poder lo ansian por igual mauristas y G ar­
cía Prieto... '
Aquí el único que piensa es el presiden _______
te del Consejo y piensa tan solo en c o n - ^ i i g ¿qjj pedro Gómez Chaix 
servar el poder para sí y  para sus amigos.
Del resto no piensa nadie. Vamos a com­
prometernos en alianzas, en derroche dé 
millones para una escuadra y la miseria, la 
horrible y negra miseria del pueblo espa­
ñol se desliza entre el agio y la inmorali­
dad de los poderosos, acaparada la patria 
por empresas extranjeras sin que nos re­
porten otro vínculo que la posible defección! 
en caso de disputa. !
Nadie nos acuse de recargar las tintas 
de este cuadro. Es la realidad viva, san­
grando, del pueblo español. Es nuestra pa­
tria, sometida a la oligarquía monárquica 
Y si alguien lo reputara
do, echando SO bre^ presupuesto «usuirus em s a reanaaa l aiaa e  i s :
mas militares, presentes o tu íu ro s .ae  mag Sger diversas opiniones, exponiendo al juicio y moldes-de nuestra Imaginación, generalmente » 
r, loo y|con8fderaclón del púbHco las lácas y lo8 pafcce- grosera, y él ve otra realidad muy distinta,^
res de aquellos que han querido, desde estas co-. fundida en los moldes de la suya, 
lumnas, terciar en el debate. I ¿Cuál será la realidad verdadera? ^
Una opinión particular de persona que en es-1 por soñadores tuvo la humanld^ d de su época 
to de las aguas ha coloborado en nuestro perió- a Wagner, a Miguel Servet, a Gallleo, por que 
dico, era el artículo que sobre englobamiento de ge apartaban de una realidad que luego destru­
ías de La Pellejera publicamos el martes. | y6 su revelación portentosa; por soñadores nos 
Pero nuestro criterio, respetando el de los tiene Europa a los españoles, sin que podamos 
demás, es el que siempre hemos expuesto y el destruir, como aquellos genios destruyeron el 
que ahora confirmamos: que no debe aceptarse. error de su época,' la triste creencia de que vi- 
de modo alguno esa proposición de engloba-1 vimos soñando.
miento. I ¡Despertad! nos dice a veces la realidad, cu-
Además, estando el asunto pendiente del es-*ya voz no basta, con toda su pujante dureza, a 
tudio y dlctámen de la Comisión municipal que Uacudir nuestro marasma... 
recientemente se ha designado para resolver e l | ¡Despertad! nos dice, para que vuestra son- 
Iproblema d£l abastecimiento de aguas de Mála-|tnolencia na os oculte con sus ensueños dulces 
ga, se Impone la necesidad de dejar que dicha ̂ la miseria que os cubre.
bíén los órganos dél capitalismo y de la 
puíítica más templada los que auguran mal 
del porvenir que a la  nación espera si si­
guen desarrollándose tales proyectos fu­
nestos y  ruinosos.
Alameda de Carlos Haes (junto al Banco España)
Hoy a las 4 y 1¡2 de la tarde matinée con regalos y 16 cuadros, 16.
Exito omnlplaudiente de la subyugadora película exclusiva de este cine, de Nordisk;
E! hombre dé ¡a oaps negra
Estreno REVISTA PATHÉ núm. 218.
CÓN UN SUMARIO DE GRAN INTERES
SB
jComlslón cumpla su cometido y qt ê el Ayunta­
miento, como única y legal representación de la 
[dudad, adopte el acuerdo que sea másconve- 
[hlente para los intereses generales de la misma.
Las aguas de Torrenioiinss
Eí centro republicano obrero Centinela Vi­
ñedo, de Granadillas, ha acordado en sesión| 
celebrada el 17 del actual, nombrar presidentes! 
honorarios a los señores don Juan Sol y Or-
Juventud Republicana
Por disposición del señor presidente se supli­
ca muy encarecidamente a todos los señores] 
socios pasen por el local social, Plaza de los' 
Moros 14, todas las noches hasta el próximo) 
viernes 23, para notificarles acuerdos de gran­
dísima importancia.
El secretario gensral, Julián de las Heras.i
jlomenajc a Ciacr dt ío$ Híds
Prueba que no se practica
A virtud de un oficio del abogado consultor 
del Ayuntamiento, don José Rosado González, 
participando al alcalde que ayer tarde se ve­
rificaría la prueba de Inspección ocular en los 
mentíales de Torremollnos, la Comisión espe­
cial de aguas acordó dirigirse a Torremollnos 
para presenciar esa prueba.
Y allí fueron el alcalde señor Mádolell Perea, 
los concejales señores Martos Roca, Armasa 
Óchandorena, Leal del Pino,Martín Rodríguez, 
Román Cruz, Ruíz Martínez, Sánchez Domín­
guez, Abolafio Correa y el Ingeniero munici­
pal.
: Llegaron al pueblo y allí estuvieron toda la 
tarde en espera del Juzgado de instrucción de 
Santo Domingo, que había de efectuar la prue­
ba de inspección ocular, última del pleito que 
la Corporación municipal sostiene con el señor 
Luna, por consecuencia de las obras realizadas
policía Ignora después de unos cuantos años, 
quién pudo ser el asesino de aquella Vicenta 
Verdier, de la calle de Tudescos; la policía, en 
fin, no ha podido averiguar el paradero ni la 
, suerte que haya corrido el señor García jalón. | 
- Y esto es, ciertamente, lo que va preocupán-1 
donos. El pensar que mientras la policía apalea 
a borrachos indefensos, y maltrata en pléna cá­
lle á desgraciadas prostitutas, muestra segurl-1 
dad contra los criminales y los ladrones es ya 
poco menos que un mito en este año de g r a ^  j
(¡como los valientes!), 
del sexo contrario 
y... sus adyacentes, (?),
F. Gonzalez-̂ Riqabert.
m
i“ l i n ( Í 8;  y  n m a i ú , ,
¡Despertad! que si el presente huye, el por­
venir avanza; y es obligada labor la de las ge­
para redimir a las venideras del estado ruinoso álríase mejor de desgracia?) de mil nove 
que hoy sufrimos. cientos trece,
Si las naciones se suprimieran, como sesu -l 
primen los hombres, hay momentos en que de
hieran suprimirse, cuando se ven lrredentas;1 CANCIONERO COMICO
pero este valor que no llamaremos heroico, es, I 
sin embargo,supremo y difícilmente puede lle­
gar a sentirse en el alma colectiva de un pue 
blo comose siente en el alma de un solo hom 
bre.
Los ejemplos de Sagunto y Numancla ¿nol 
son ejemplos de heroísmo? Y ¿qué diferencia |  
encontramos entre el suicidio colectivo de esas ] 
ciudades que sucumbieron por no mirarse es-1 
clavas del Invasor, y el suicidio individual del I 
que prefiere precipitarse en la nada a vivir es-1 
clavo de la adversidad cruel? |
Pero ya dijimos que el soñar es propio d e l  
las almas débiles y éstas nunca dieron ejemplo \ 
de heroísmo. Por esto nos rendimos a la con-1 
solacióndel sueño y no queremos despertar 
porque la realidad nos espanta...
Luis Cambronero.
sin finuras laclas 
me dijo: «Dan hoy 
Mercedes y Gracias?... 





lie le Plaza del día 21 de Maje 1919
La Juventud Republicana, deseosa de prestar^ , . ,
su cooperación al proyectado homenaje que laipor éste en su finca de Za Fe/Ze/era; pero las 
fruto de pasión clu-^ad de Vélez y los republicanos en generaLlhoras se deslizaron y el Juzgado no pareció, de- 
por un sistema de Gobierno, lea lo que es- han de rendir el próximo domingo velnte.y cjw-ijándose de practicar la prueba.
K ha Hha rpvísta Itusnirada ñor la d a se  ca- co de Mayo aí ilustre republicano y sabio cate-l En v>sta de esta Incomparecenda del Juzga- 
p i t e i r M M e  HermenegllSo Glner de loí Rio, J d o , eUlc.Ide y lo. concejale. emprendieron el
organiza una expedición en tren especial quelvlaje de regreso a Málaga.
Como «dividendo»,
(lo habrán leído ustedes), 
se están repartiendo 
«gracias» y «mercedes».
Así, en sus Informes, 
de manera extensa, 
con letras enormes 
lo dice la prensa.
En el año 13
Para “Tartarío„ en “España Nueva,,
La desaparición misteriosa del señor García 
Jalón nos va preocupando a los españoles un




¡En lindas batallas 
de espinas en arco!... 
¡Para esas medallas, 
el reino no es parco!
palabra £■/ Economista y  sobran comen- gagdalai I ^ ^ J o n a í  qué obtavi.no. pare«
tarlos. Dará regresar en la noche del mismo. ique no se perdió G tiempo, pues se observaron oi flamante conde de Romanones.
iLo que por el momento preocupaba más P ei bíiete de ida y regreso solamente costará!cosas muy curiosas relacionadas^on este es-*
al ministro, en relación con el presupuesto 
ordinario, es el ejército de Africa.
Siendo de 50 a 60.000 hombres, repre­
senta 50 o 60 millones, que hay <iue desti-. 
nar con preferencia, i
Quiere disminuirlo teniendo en las eos-' 
tas andaluzas tropas preparadas para cual­
quier contingencia, y cuyo sostenimiento 
es un 50 por 100 más barato que el de las 
en pie de guerra al otro lado del Estrecho.
tres pesetas y podrá adquirirse hasta el día 22 
del corriente en la secretaría de esta entidad, 
situada en la Plaza dé los Moros número 14, pi­
so principal. ^
La junta directiva confía en que la coopera­
ción de los buenos republicanos malagueños 
hsrá que el acto que se proyecta realizar tenga 
a brillantez que corresponde al cariño que to­
los ceben sentir a hombre de tanta valia comoj
dermenegildo Giner de los Ríos. |
Siendo limitado el número de billetes que
candaloso pleito de las aguas de Torremollnos,
NOTA POLITICA
H Pero el sistema de ocupación actual, con p^e(^en admitirse se suplica a los correliglpna- 
multitud de posiciones fortificadas, que él i-ios hagan la petición a la mayor brevedad 
quisiera sustituir con el de campamentos, 
pocos en número, pero nutridos, no permi­
te disminuir mucho el contingente total. |
Además, siempre que se sacan tropas, el |  
comercio de allá protesta, porque disminu-1 
ye la clientela y pierde. |
Por otra parte, la circunstancia de no 
poderse explotar aún las minas, quita la
U  s u n 'o  I d  (o n ilt
AI principio leimos la media docena delineas 
en que el suceso se relataba, con esa Indiferen- j 
da  con que solemos leer la sección de sucesos 
cotidianos que publican los periódicos, y que no 
tiene par^el lector ni aun el atractivo de una 
mediana,lnératura. Se nos dijo que un hombre,; 
acaudalado y mujeriego, habí<t desaparecido de 
su domicilio, y ¿qué hicimos? Encojemos de 
hombros, como cuando  ̂se nos dice que una 
amante despechada arrojó al rostro de su se­
ductor una cantidad de vitriolo, o que un gol- 
filio quincenario intentó apoderarse de! porta­
monedas de una señora, mientras esta practica­
ba devotamente la novena a San Expedito o los 
trece martes a San Antonio. Verdaderamente 
no es nada nuevo eso : e que un señor abando-
en gana, y se 
él mejor le pa-
^ _____  ___  ___ _ He aqullo que a un perlodÍ3-a de Madrid ha
influencia mWai que resultaría de tener dos dicho un personaje político, que se preda de
o tres mil moros asalariados y  entretenidos 
en ellas.
Además, no hay que olvidar que la ac­
ción sobre territorios donde aún no tene­
mos un soldado tendrá que empezar, quizá 
ya pronto, para cumplir compromisos del 
tratado con Francia.
Y nada de esto da facilidades para dis-
conocer lo que se trae entre mar.os el conde de|
Romanones. ^ , ai oa
El propósito del conde es llegar al día 26,
señalado para la reunión de las Cámaras.
Ese día no puede ocurrir nada. Con la lectu­
ra del despacho ordinario y los discursos consa­
grados a la memoria del señor Moret, se habrá 
cumplido. No sé si al fin se acordará suspender 
las sesiones por dos o tres días, en señal de
No son los Ijombres de talento los hombre 
soñadores, porque si el talento soñara no se ha­
ría nada practico en la vida; o si, a la inversa, 
el soñador llevara consigo la cualidad, del ta­
lento, España no sería como es,porque todos so­
ñamos en España, y España no prospera.
El clima, el terreno, el cielo, tode contribuye Inase su casa cuando le venga 
a la molicie dulce que nos domina, y si esta ¡presente en ella el día que a 
península que habitamos no percibiera tan decrezca, 
cerca y constante el ambiente de Europa, núes-i Pero alguien, a propósito de la desaparición 
itro atraso seria infinitamente mayor del que es!del señor Jalón, comenzó a hacer de actualidad 
en la actualidad. tías palabras «secuestro», «encerrona», «crl
¿Pero qué cosa más grata hay que soñarImen»... y la cosa varió de aspecto, y todo el 
cuando comjrendemoa que la realidad de la vi-|mundo, en cafés, en teatros, en las Redacefo
¿En premio a la ciencia? 
¡Dama más latosa!...
¿A una reverencia?
¡Eso es ya otra cosa!
¿Que si mucho valgo? 
¿Que por el bien lucho? 
¡Hay, pera ser algo, 
que arrastrarse mucho!
¡Nada se persigue, 
ni aun acciones malas, 
como se mendigue 
por las antesalasi
¡Así no se oculta 
la fortuna loca, 
y todo resulta 
a pedir de boca!
minuir la cifra de nuestro ejército allí y los duelo: si se suspenden, habrá ganado el conde;
gastos de sostenerle.
Todo ello preocupa mucho al general 
Luque, y con sincera franqueza lo expo­
nía, sin vacilaciones ni desmayos, pero ha­
ciendo resaltar su gravedad dentro del to­
tal problema militar de España, del que 
sólo es una fase, no la más capital, nuestra 
acción en Africa.
Si hemos de sostener o no allí ese ejér­
cito costoso muchos años—nos decía el 
ministro—, eso ya no es cosa que yo haya 
de decidir.
- Oyéndole expresarse con tonos de firme-
esos'días; si no‘se suspenden, que es lo más 
probable, el 27 se dará lectura de los Presu-: 
puestos y de los demás proyectos que están 
anunciados. .  ̂ ' , ,
Con esto, el sorteo de secciones, la reunión 
de éstas, los nombramientos de comisiones y al­
gunas preguntas, puede llenarse otro par de 
días, y cuando las minorías caigan en la cuenta 
de que no hay presidente, el jefe del Gobierno 
anunciará que se va a proceder a la elección 
señalándose para un par de dias después.
Entonces se reunirá el Consejo de ministros; 
el conde de Romanones declarará que, en vir­
tud del voto de confianza que se le ha otorgado
da nos vence y somos impotentes para luchar 
con ella?
Es preciso el talento para la victoria en el 
combate duro de la vida, es necesaria la fe In 
quebrantable que presta ese talento, ya sea en 
el orden material, ya sea en el orden moral de 
los privilegiados que se elevan por encima de 
todo, y s! no logran la victoria, mueren con la 
convicción de que la posteridad Ies concederá 
el lugar que el presente les niega.
De la desilusión viene el abandono, del aban­
dono la postración, de la postración el sueño, y 
del sueño, el ronquido.
Esta es la sucesión de los estados del ánimo,
nes, en los Círculos,.en la calle se pregunta: 
«¿Quéhay_del asunto Jalón?» «¿Habrán matado 
o secuestrado al señor Jalón?» «¿Qué se sabe 
del señor García Jalón?» nadie dá con la res-j 
puesta, por lo mismo que nadie dá con el des-i 
aparecido «¡Pero ¿y esa policía?»—exclamamos' 
luego, empezando a preocuparnos y a indignar-! 
nos a la vez—¿Qué hace esa policía? ¿Para qué 
sirve esa policía?». |
La policía de nuestros días va siendo algo a 
modo de charada, cuya solución no hallamos 
por parte alguna. Se sabe como cosa cierta o 
por lo menos como cosa cierta queremos creerla, 
que en la policía de hoy existen hombres com
¿Que te circunscribes 
a estudiar? ¡Te luces! 
i Así no recibes 
ni bandas ni cruces!
¡Esa acción nefanda 
te echará al olvido, 
y, sin llevar banda, 
te dirán «bandido»!
que desde su más alto grado va descendiendo]petantes, hombres experimentados; ellos asi es
hasta perderse en la nada, como todo lo exls- 
1 tente.
Los pueblos no son más que la resultante de 
luna colectividad de espíritus y es Incuestiona- 
ble.que la mayoría de esa colectividad es la que 
determinará su idiosincrasia. ¿Qué extraño es, 
pues, que España sueñe, sí, como antes decía­
mos, todos soñamos?
tán diciéndolo constantemente a todo el que les 
pregunta, o bien a quienes se permiten hacerles 
algún cargo. Pero la policía, con todos sus 
grandes hombres, con todos sus grandes me­
dios de Investigación, no se enteró de que se 
perseguía de muerte a Canalejas; la policía no 
supo hasta el crítico momento, que un exaltado
pensaba atentar contra la Vida dol monarca; la
Te hará Inasequible 
(es lo más probable), 
de exterior horrlb’e, 
y hasta despreciable...
Por tal contratiempo, 
fu vida es desecha... 
¿Te Inclinas a tiempo? 
¡Pues «carrera» hecha!
Como «dividendo»
(lo habrán leído ustedes), 
se están repartiendo 
«gracias», y «mercedes».
Un amigo mío 
que así lo leyó 
y es, de antiguo, un «tío 
con todo el trusó».
hasta partidario
? Artículo l.°  Mañana con mo'lvo de cele- 
lebrarse la festividad del Santísimo Corpus 
Chrlstl será día de gala y se Izará el Pabellón 
Nacional en los edificios militares 
* Artículo 2.° La carrera que ha de seguir 
la procesión que saldrá de la Santa Iglesia Ca­
tedral a la} 10, se cubrirá con arreglo a orde- 
' nanza por fuerzas de Borbón, Carabineros y 
guardia civil, saliendo de sus respectivos cuar­
teles con la anticipación necesaria para que ca­
da una se encuentre colocada, 15 minutos antes 
déla señalada, en la parte que más adelante se 
le designa.
Artículos.® El primer batallón de Borbón 
se dirigirá por la calle de los Frailes, Plaza de 
Riego y calle de Granada, a la plaza de la 
Constitución, desde donde marchará una com­
pañía con bandera.escuadra de gastadores, ban­
das de cornetas y tambores y música por la ca­
lle de Santa María a situarse a la derecha de la 
puerta principal de la Catedral, para dar el pi­
quete de honor. El resto cubrirá desde las gra­
das dé la citada puerta, callé de Santa María, 
costado E. de la plaza de la Constitución y ca­
lle de Larios hasta su confluencia con de la 
Strachan.
I Articulo 4.® El segundo batallón se dirigirá 
por la calle de Cuarteles y Alameda (costado 
izquierdo) a cubrir la carrera en calle de Larios 
(desde la de Strachaa) calle de Castelar y calle 
de la República Artgentlna hasta la iglesia de 
la Concepclbn. « . . .
I El tren de combate ocupará la Puerta del 
[Mar en columna con el fondo hasta la Ala­
meda.
Artículo 5.® El tercer batallón se dirigirá 
por la calle de Compañía y la de Carnicería a 
Cubrir la carrera, extendiéndose la 1.^ compa­
ñía desde la Iglesia de la Concepción hasta el 
final de la calle de la República Argentina y 
frente S. de la plaza de la Constitución hasta 
la calle de Larios; las 3 restantes desde el prin­
cipio de la calle de Granada, Plaza del Siglo y 
calle del Duque de la Victoria hasta el final de 
ésta.
Artículo 6 ® Las fuerzas montadas de cara­
bineros y guardia civil en línea a coi tinuac.ón 
una de otra cubrirán la parte de la plaza de la 
Costltución entre las calles de Larios y Gra­
nada. . ,
Las de a pie de los mismos institutos cubri­
rán la carrera en la calle de San Agustín desde 
su confluencia con la del Duque de la Victoria, 
hasta la puertas de Its cadenas de la Cate­
dral. . . .
Artículo 7.® Las fuerzas montadas de cara­
bineros y guardia civil ocuparán el frente u .  
de la Plaza de la Constitución durante el pri­
mer paso de la procesión, por ella, pasando a 
situarse, en el que anteriormente se le asigna, 
una vez que se haya replegado, detrás de la 
escolta, la que lo ocupa, del primer batallón de
^*/íticulo 8.® Cubierta la carrera, en las ca­
lles que haya sombra, la fuerza permanecerá 
con las filas cerradas para que no esté al sol, 
esperando en esta forma hasta que se acerque 
la procesión, momento en el cual las abrirán de 
nuevo y a medida que vaya pasando se reple- 
esrán a retaguardia de ella, las fuerzas a pie, 
siguiendo la columa hasta que termine el acto; 
el jefe de la línea dispondrá entonces la marcha 
por la calle del Cister y Plaza de la Aduana, 
para continuar por la cortina del Muelle, donde 
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Luna Menguante el 28 a las 0'4.
Sol cale 5;42 pénese 7,6
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21,—Jueves.




Sanios de '--La aparición de.San
tiago el Mayor,
fe p a ra  hoy
CUARENTA i Q ^AS.—En la Catedral. 
Para mañana  ̂-  Idem,
A y i i f i t a m i e i i t o  d a  M á l a g a
Estado de Ies operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja municipal durante los dks
8 y 9 de Mayo dél corriente año
A i i i s  O i r a l d a
I T e m o e d o r
X . A  S I W  m i T  A l .
REGRESOS
i n c a  d e  t a p o n e s  y  s e r r f c
iét gc^dio, cápsulas para botellas de todos colches 
^  tnî naños, planchas de corcho para los pies y s^sá
baáos de ELOY ORDONSZ.
S341.LB OH MARTífílZ Í>É AOUILAR n̂ tu, l? 
<aní«s Marqués), Ysléíonp stómero 311,.
Artículo 9;° Este se verificará en la calle 
de Larios, donde me situaré en el punto donde 
confluye la de Sírachan.
Articulo 10. Tanto el tren de combate, co- 
wio las fuerzas montadas de carabineros y guar 
día civil se replegarán a! pasar la procesión por 
su frente, marchando por Puerta del Mar, Ala 
miída y Cortina dé! Muelle, a esperar en la in­
mediación de fa Aduana la organización de! 
desfilo, éf ciial verificarán en este mismo orden 
Inmediatem^nlé a cdminuadón de las fuerzáz a 
pie.
Artículo II , En el desfile, las bandas y mú 
sicas harán alto y se situarán frente al lugar 
qaeyo pcupe. perroanedendo en él hasta que 
hayan pesado todas las fuerzas a pie,á cuya co 
la ie  replegarán.
‘ Artículo 12. La linea será mandada por e) 
teniente coronel de Borbón don Antonio La 
fuente Aliaga que tendrá a sus órdenes al ca* 
pítán ayudante mayor y como escolta un cabo y 
dos soldados de caballería.
Artículo 13. La fuerza a pie vestirá de gue 
rrera con hombreras.
Artículo 14. Todos los sefíores jefes, oficia- 
íes y asimilados del cuerpo, instliutós y dépen 
dendas francos de servicio se encontrarán a Iss 
9'45 en la puerta de las cadenas 3e la Catedral 
para acompañarme en el acto, teniendo presen­
te lo dispuesto en el artículo 7, de la R, O. C., 
de 3 de Julio de 9906 (C L. nüm, 117) referen­
te a las comisiones que asistan a actos religio-  ̂
sos.
Artículo 15. El relevo de las guardias se 
efectuará a las seis y Ja orden se dará a las 9,
El coronel Qobernador Militar interino.— 4̂/- 
co/Ui?. Comunicada, el comandante sargento 
n^yor,'^/osé Moreno,
—Ayer regresó a esta píaza el 'capitán del. 
Depósito de Arraamentcs don Leopoldo Gai cía- 
Qysrrero. que marchó como auxiliar de las re- 
m ts s  de Armamentos a ¡ las Comandánciás de 
Cafábiferós de Aímeria y Granada.
—Por haber démostrado su aptitad en el 
exámen verificado en el Réglniier to Infantería 
dt; Borbón a que pertenecen han sido ascendidos 
al empleo de cabo los soldados de la cuota mi­
litar Pedro Temboury Alvarez, José Qar 
da de la Peguera y Antonio Jaén Ledesma.
—Terminada su misión éii esta pja?a marcha 
hoy para la de Almería el teniente audíter de 
L^ dase idon Manuel del Nido.
—En uso de permiso llegaron ayer á esta 
Cf^pííal procedente de Algeciras ios primeros 
tenientes del Regimiento Infantería de Extre­
madura don Rafael González Moya y don Anas- 
ta-, o Benito Murciano.
—Ha marchado a incorporarse a su jcuerpo 
d  c apitán del Regimienta Extremadura don Ma- 
rmel Paírldo SHes que vino a esta plaza a asis- 
Lr coitip defensor a la Óelebwsdón de un conse 
jüáegúerrá.
También regresan hoy a sus destinos los ca­
pitanes de Ja Comándsnda dé la guardlaí dvll 
don Miguel Mena Dominguéz, don José López 
Capafrós y don Joaquín Aguirre García, qiie 
actuaron de vocales en dicho consejo de gue­
rra. ■
M o v i m i e n t o  s o c i a l
Aun cuando ̂ os hemos ocupadOíde los divér- 
sfts actos públicos de propaganda que duran­
te su corta estancia en ésta capital realizara 
el compañero Pablo Iglesias, esto no ob’ 
ta para que reflejemos nuestra opinión sobre 
uho3 dé los actos ceífebradQ siquiera sép a la 
ligera, como la índole de está crónica Te- 
quiere. ^  '
Nos referimos al. mitin sódetarlo. .
Ei referido mitin o conferencia, como todos 
l03 qúé Igléslas toma parte fué magittraí.
Señaló loé déféctos que caracterízQroti los 
raovíhflentcs obreros actuáíés en sus luchas con 
elcapital y la poca convicción de Ips obreros al 
totóar íá organización como balneario, esto es 
per téihpOrádá*
Noé'habló exíensatnente dé los progresos 
qué el obfáro alcanza éii él extraníero, én rela­
ción con su mejoramiento, ’¿)o«íehdo de manj- 
flésío que la c#usa principal de todo ej|to se 
debe al fomento de las "cajas dé resísféncía.
En résumeñ, que todo el discurso pronuncia­
do por Iglesias fué upa soberana lección á ios' 
obreros qué por motivos píjerílés hoy sé encuen­
tran disgregados y de un tremendo varapaío' a 
ciertos elementos qiie preconizan en contira d 
las teorías sustentadas por él orador.
E r cuánto a Ja persOnaÚdád iísica dé Iglesias, 
la encontramos excelente respécto a los ru­
moré! que dél estado de su personalidad habíah 
circulado. ' *
i  Puédéh estar de enhorabuena los socialistas 
malagueños por el estado físico d^l abuelo, ál 
propio tiempo que sátisfécho déla jórnáda por 
él realizada én-Malaga y diverges púebiós de 
la provincia.
^T aiJ pronto como hicimos público que el or­
feón obrero malagueño contaba qoo un cqm 
péíente profesor,. han aumentado cohsiderábié: 




inaressdo por Cementerios. . . . . 689*50
]> » Matadero. . . . . . 1 073*02
> Idem de El Palo . . . . 18‘54
> > Idem de Teatinos . . . 22‘20
» * Carnes. 4.42321
» » Inquilinato. . , . » . 2.341*19
» * Solares........................... 88'38
» » Timbre sobre eapectácu-
los . . . . . .  . 180‘27
. » » Mercados y puestos pá-
biieos. . . . . . . 70G‘35
» a Cabras, vacas y burras
de leche....................... 129
■" > » Cédulas personales. . . 2.175*29
». Carruajes. . . . . . 208 44
» » Sarros y bateas. . . • 375
» Aguas........................... 526*50
» > Alcantarillas • . . . • 192-
> » Pescados ....................... lio
» » Licencias para obras . . 289'50
» P ro p io s ....................... 15




CERVEZA “F B E Í B E . .
Animales dañinos . . . .> 4 1• • • n ‘25
Beneficencia. . . « « ií • <. . . £0
Menores . . . . t © 1. • - • « 257‘OS
Camiiieros . . . « «• 1 , , 9‘50
Haberes . . . . • « a , i . . ' 36'08
m l i lf i  e
S U C E S O R E S  DE
Muro j  Saeiz
Se vende exclusivamente al por mayor. 
; meda Principal, núm. 35.
S E S I R V E
Su depositario, don Pédro Tejada Sáenz, a*’ %
A D O I M C I L I O  -
Total de lo pagado , 
Existencia para el 10 de Mayo .
TOTAL .
aB5S!ai3aM8BM̂g5e!iaassŝ asseggs8aaBWBafflBg!awaiaâ ^
El señor Andarías Carrasco, defensor .del 
procesado, pronuncia un brillante informe"jus- 
ríficallvo del elevado concepto que ostenta 
entré los criminalistas malagueños.
Con fáciles y eiacuentes palabras y haciendo 
gala de sus profundos conocimientos jurídicos, |  
trató de llevar el ánimo délos jueces populares, |  
el convencimiento de que el hombre que ocu-á 
paba el banquillo obró al cometer el delito de |  
que se le acusa en defensa legítima de su per-| 
íona, y por lo t&nto procedía su libre absolu-J 
cíón. I
El presidente de la sección d« Derecho señor! 
don Galo Ponte, hizo un impardal y atinado re-1 
áUmen de las pruebas, remirándose lós jurados 
t  deliberar sobre las preguntas contenidas en 
al pliego.
Lo» jueces populares emitieron veredicto por 
al que se reconocía la existencia de un delito 
de .homicidio con la eximente incompleta de de­
fensa propia.
Faltaba la necesidad racional del medio em< 
pleado para repeler la agresión.
Ep virtud de este veredicto, que no dejó de 
ser éomentado entre las personas versadas en 
derecho, íél tribunal dictó sentencia Imponiendo 
1 Antohio Peiáez Bsrtáná, la pena de tres 
:̂ fíüs de prisión correccional, sirviéndole 'de 
ábono para su cumplimiento todo el tiempo que 
aa estado preventivamente presó.
La responsabilidad civil se aprecia en dos 
mil pesetas, suma con que debe indemnizar el 
procesado a los herederos del Interfecto.
Sefialam ieotos p a ra  m añana
Sección 1.^
Sánfe) Domfngo.-Estafav—Procesado, Juan 
Matías Pareja.—Letrado, señor Blanco Solero. 
Pf05urador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2,^
mln y Csmpanülas respectivamente, los señoresJ 
dótí Rafael Monta.ívo Márquez y don-Francisco ' 
Bueno Cárdenas, con el sueldo anual de 5Ó0 pese 
tas.
^ e e c g é B B  d e  v i n o s
Venden vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
pesetas la arroba de 16 Si3 litros, de 1909 a 6'50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Duke y P. K., 7‘50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 9 a pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Anisados, Ron, Cognac, Caña, Ginebra, etc.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo'puerta Altai.
TELEFONO NÜM. 354, 
DEPOSITO Y CENTRAL DE AVISOS 
— Sancha DE Lara 2. — 
(Antiguo establedmientó de «Los Caballos»
m
I v ln ta  
id e lQ s automllviies S f O l W E R  







B B  mMMSMA
Baqüss entrados ayer 
?Denla», de Tánger,
«M..F. Bayo», de Barcelona. 
«Aheona», de Londres.
«V. Puchol», de Meliüa.
«M- Benlliurei», de Barcelona. 
«Thalia», de Qénova.
Buques despachados 
<Mai8ala>, para Hsmburgo. 
«Thalia», para Qibraltar. 
«Ancona»j para Cádiz 
<M. Benlliure», para Melilla.
«V. Puchol», para Melilla.




e iH ii I mm
JEI y blcvir®
Situsdos eii las calles Sebastián Sonytrós, 
Moreno Carbonero y Sagesta
Esta casa ha recibido todos los artículos de tem 
porada.
Batistas desde pesetas 0*30 a 1.
Batistas cenefa desde ídem 0130 a 2'50.
Percales desde Idem 0‘45 a 0 75.
Piqués desde ídem 0*60 a 4, .
Céfiros de8de'0‘45 a 1.
Fantasías desde 0'60 a 1*75.
Drile^ desde 0,‘60 a 3. .
Lanas 90 centímétros y 120 Idem desde 1*75 a 7, 
EoHón 120 centímetros desde 5 a 10 pesetas. 
Velos torpedos desde 1*50 á 20.
Echarpes desde 3. a 20
Gran surtido de piezas y accesorios dé todas 
ciares. '
Las Bideietas «Wandsrer» y «Naiimann» 
son las más baratas y de mejor resaltado.
F . @ H R  D f H . -  ^  i 9  m  e  d  a
N a t a l i c i o  Ido poner en conocimiento del pübiko, que a 
H adadoa luz felizmente una hermosa u m a í p a r t " ' f e e h a  ha establecido un servido 
la pRnnía (!■=» nof'stro sml^h don FmUio Csra de coches psra visjerrps entre esta viHa y el
an tS ém D lead ?d e  ios n^ftire» Gómez H™- > a¡>ea^dero de Valle Hermoso de lá Compsflla oe 
manS ^  “  loss.nores Gómez Ferrocarriles Suburbano.de Málaga, para
N«Mfrn pnbnt-flhuena líos tfenes números 23 y 25 que salen de dichoNuestra enhorabuena. _ _ |gpeadero a les 10 50y 15 50. y para los núma-
Det«SBC?OM f ros 22, 24 y 26 que legan a las 10.33, 14 55 y 
Por fuerzas de esta Comandancia de la guar , 20.2 respeotivameníe. 
día civil ha sido detenida Afric , Alcaraz R s- | Coiii, Mayo \913.~La Bmpresa. 
güera, reclamada por el juez de instrucción d e | —L*» nueva Empresa de coches de Alhprín 
Santo Domingo. i  el Grande tiene el honor de poner en cotíoci-
E a tc c a u ffi^ d ó f*  ps*® S0 1 miento del público que a partir del día 22 del 
La guardia civil del Valle de los Galanes h v corriente queda establecido un servicio de co- 
detenido a Francisco Alcaide Mateo, individuo ches viajero* entre este pueblo y_la estación
que el domingo último infirió heridas con un 
estoque a Réfaél Martin Pastor y María Lóp:z 
Rodríguez
^‘ü u f i d o  0 r > á f ic o , |
Es nótsbiiisimo el número que ha publicado 
esta semana este gran periódico ilustrado. Con­
tiene, éntre oti as, las siguientes informaciones 
de áciüBÜdad.
La infanta Isab?l visitando el acorazado Es­
paña,—Elmevo dique de El Ftrro\,~GalHto 
en el camp^.—Los españoles en Tetuáo-—Las 
Barcelona.—Toros en San Sebas
de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga pa­
ra todos los trenes ascendentes y descendentes 
a 0 25 pesetas el asiento, 
í Alhaurín el Grande 20 de Mayo 1913,—Za 
Empresa
m  «GaBlo»
' En el expreso de ayer m ñaña llegó el torero 
de los grandes triunfos y las grandes derrotas 
Rafael Gómez Gallo, que en unión del diestro 
C ^ to r Ibarra, torearán hoy en nuestro cir­
co taurino.
Los partidarios del Gallo dicen que viene dis­
puesto á hacer muchas cosas buenas.
L a  f e r i a  d e  C ó r d o b a
Con motivo de las fiestas que se han de cele-
.  ̂ ___ en
Piezas grano de oro con 20 metros desde 8 a 25.; tián, Sevilla y  Madrid.-^La romería de San 
Cortes de traje para caballero desde 10 a ' ¡gjdro: nota de la pradera.-Lss modas de Pa- 
Gran surtido en ios incomparables mantones de o*.,cresDÓn ns, eiv,,, cil. ,  ̂ . __
gg-ml El texto es ñfuy ameno y lo firman los más brar en la bella ciudad de la Mezquita, la uom- 
notables escritores. pañía de los Andaluces establee > rebaja de pre-
I  t f l a j i s r o s  Icios en les billetes de trenes ord narics, y ade-
^ . __ _ . . .  i  más pondrá en c’rculación un tren especial, que
Médico-cirujano, especialista en e n f e r m e d a d e s M á l a g a  para Córdoba el 24 a las diez 
de la mujer, partos, estómago y veuéreo8.-CQn-J®®8®7 8 8iguiente8,f -
J n p c I l i f U r i
suitá diaria de 72 a 3.
Precio déla visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas. 
Vélez-Málaga numero 18 (Malagueía)- 
HONORARIOS MODICOS
H .  I N G L A T E R M
Sufi Juan de Dios, número 37. - MÁLAGA
Gran casa de viajeros situaca en el Centro de ja
Merced—Sustracción de una menor—P r o - ALBUMINAT03, son los e!ementos|poblacjón, donde encontrarán los Sefiojres Viajeros
.«áda, Remedio» Mesa Moréno.-Lefrsdo, se-i de comodfdade».. i, _  j  , 4 una preparación de gran trascendenría MEDI B 
ñor Blanco Solero.—procurador, señor Rodrl-| CO-SOCI.AL, que merece toda la aíeRción del c}í-| Luz eléctrica en todas las habitaciones
guez Casquero. nico por los rnaraviliosos resultados aue con ella se 
I obtienen en la SIFILIS y ENFERMEDADES DE i 
ÍLA.PIEL. I
I Su gran poder ¡RECONSTITUYENTE y BAC-| 
|  TEl?íCiP A. explica-Jí: rabien su extraordin&ríá ac-1 
jclón terapéuúca en jotras enfermedades, cuya ap!i?| 
cación incumbe solaraénte el médico una vez cono- i
PRECIOS MODICOS : TRATO ESMERADO
PDstejdi -de la TriBÍdid
LOS DE h o y
T ^ a v e l á d a a l a  misma hora y sUio q « ^
ISS anieriores.  ̂ I  Nuestro prfepafáao X ,'ha sido átiálizndp porplj
LOS DE MAÑANA |  jefe dél Lahoratórío General de Sanidad Mdiíar, í
Presentación,delBatanón Infantil de,Mar!na,t Pr^ José Ubeda y Correal, y deferrainsdoéi pódi^| 
A las tres de la tarde formará en la Álamada 
orincipal, desfilando ppr las calles dé Larios, |
Plaza déla Constitución, Juan Gémez G arcía,|
Santos, Compañía, Puerta Nueva, Pasillo de la |
Cárcel, Puente de Armiñáh, Hospital Civil y |
Don Juan de Austria, a la kermesse. |
A,la llegada fe alojarán Ja bandera y elc¿ñón4j 
en la Caseta dé la Junta, prestando guardia la "
F.
D E
tósisto en el Instituto Nacional de Higiene de A l-' Torruella se han recibido los 
fonso XII, bajo la dirección del Dr. Calál.
sección de artillería.
A las cuatro y media comenzará el
P ia  militar
que consta de los siguientes números:
1.® Diana.
^2 .°  Compañía y llamada, a cuyo toque se 
formará el batallón.
3. ® Manejo del arma y fuego por descargas.
4. ® Instrucción en orden cerrado.
5. ® Instrucción de Compañía.
6. ® lastrucdón de cañón. Una sección de In­
fantería reempíazará a la artillería en la guar­
dia de cañón. Este nápiero comprenderá: ins­
trucción de reclutas, marchas y fuego de cañón.
7. ® Sección de camilleros.
8. ® Rompan filas.
9. ® Rancho servido por las distinguidas se­
ñoritas del Pint, Martín y Martín, Zambrana, 
Prolongo, Ortega, Paloma, Olivares, Arellano 
y otras.





La Compañía se compone de escuadra de 
g^astadore^, banda de cornetas y tambores, tres 
secciones de Infantería, una de artllierfa con 
una pieza y camilleros.
Manda la Compañía da desembarco él capitán 
de navio don Antonio Ayala Berrocal.




o al atitór LABOTRATORÍO VIDAL. Farmacia 
Calle de Luis Espada,—22.—Orense.
iBUEN A OCASION PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA!
En los grandes almacenes de tejidos de F. Masó 
j ll    i i  l  surtidos compíeíoa 
L en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas' v 
j driles para trajes de caballeros apropiados ala 
I próxima estación y a precios muy convenientes.
I Extenso surtido en laiii as, sedas batistas, telas 
I caladas y demás artículos para vestidos de señoras 
I Gran cülección de mantones y pañuelos de Ma 
.1 nila bordados con importante rebaja de.prédos. ?
■ H<5y existencia constahte de los gén9fos blancos
, , ....................................... de todas clases y para todos usos, qúe esta cáétDe venta en las principalpsles farmacias y dro- trabaja a preo *6 de fábrica y que tañ'acreditado 
I „ tiene ■ .  ̂ jguerías de Etpaña, Portugal y América.
LlRea £ie vapores correos
Selldas fijas del puerto de Málaga
CASA DE HUESPEDES
j y d I l g A D Q :
Cubiertos económicos.
SANCHA DE LARA 6.





Él vapor trasatlántíco francéi 
Afisialf á i n e
(saldrá de ; *este...puerto el 6 de Junio áitarfiien- 
¡do paitagerps dé segunda clase y carga para Rio de 
[Janeiro, Shntos,'Montevideo y Buenos AÍrés y 
:Con conociipiento directo para Paranagua. JÉlorla- 
(nópofiérRlo Grande db 'Süi, PeíotirV  ñir^^^
[Megre j con trasbordo en Rio Janeiro, para fia 
lAsundón y Villa-Concepción con trasbordo ,én 
[Montevideo y para Rosario, los puertos de la RÍ-; 
ibera y lós de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
líia? '̂ Chile) sop trasbordo en Buenos AIrés,
O E i s e r v a c l o n e s
m e t e r e o l ó g i c a s
INSTITUTO DE MALAGA ^ 
Día 21 de Mayo, á las diez de la mañana. 
B ar^etro : Altura média: 767*0.
Temperatura mínima:. 16‘4. ' V '
Idem máxima del día anteriór: 21*0,
Dirección del viento: S .E.
Estado del cielo: [Nuboso. ; r . - -
Idem.del mar: Marejada.
hospedándose en los hoteles que a continuacl n 
18 expresan:
Regina: Mr. René Salmón, Mr. Augusto Ca­
ñe] a, don Alfonso Rúiz de Grijalba, con Enri­
que Rttiz y don Rafael Gómez.
Inglés: Don Crescendo Echevarría, don Juan 
González, Mr. P. Revingtan, don Antonio Vi
jy cuarto de la noch:
E( pr. do  tíe! billete para este tren importa 
[diez pesetas en segunda dase y seis en tercera, 
Por los trenes ordinarios cuesta el billete 
[desde Malaga, 29 pesetas en primera clase; 
[21‘50 en segunda; y 13 en tercera.
Los dias 25, 26 y 27 de Mayo se celebrarán
grana,
ez. r. r .  Kevmgtan, üon ^  de toros, lidiándose en la primera ga-
don Castor Ibarra, don Víctor Hugo,|ugjjg de Miura por y Francisco Ma-
don Alfonso Rojas y don Lorenzo Sallés. Idrid; en la segunda reses de Muriive por JIÍíz-
^^^^^¡chaquitQ  y Gallito /I/;y en la última se corre-Alkambra: Don Joaquín. Castro,
Salvador, don Rafael Peña, don ganado de P«lha por Machaqüito, Manóle-
bente, don Felipe Ss^osso, dím Manuel Alejo, y Joseílto Gallo.
don José Pino, don ..Enrique Belanqusr y donj
Ramóh Checa. I  K es8 ® eso
Colón: Don Juan Soler, don Esteban Pascual, I Ha regresado de Madrid, en compañía de su 
don Manuel Aguüar, don Miguel Ruiz, dóníesposa, nuestro estimado compañero en la pren- 
Guíllermo Gordon y don Miguel Zurita fsa el director de La Unión Mercantil, don Jo- 
Niza: Don Juan BatUé, don José Ticó, donlsé Navas Ramírez.
Pedro Pompeyo, don Eduardo Lozano, don M a-| ©i’gsiisdj®
teM Ribet y don Enrique Usantilíon. i  Reparadas las avería* sufridas por él áutomó-
Europa: D oní^fael Soriano. _  ̂ |v ir, han proseguid© su viaje a G rana! Jos iitig- 
d í n e t e s  q y ie  e s t s a i i a n  etres artistas María Guerrero y Fernando Díaz 
Dos sensibles desgracias ocurrieron ayer en|de:Mend0za. 
el barrio de la Tílnidad. I  ñgpB^Sógt
Los niños Salvador Cabéüo A riza y Pedro  ̂ La guardia civil de servicio en el Valle de 
Giménez Domínguez, se encontraban en lasca-; ¡os Galanes, da cuenta de un suceso ocurrido el 
lies de Martiricos y  Mármoles, respectlvamen- : domingo último a la puerta de una casa de la 
te, jugando con cohetes, pando sin q«e puedan; Torre de San Teímo, donde existe una tienda 
precisarlas causas estallaron aquellos, produ-|de ĵ oj-j-gf
ciándose quemaduras endas manos y  brazos.  ̂ |  En e! íuger Indi ad;i se hallaba con varios 
Fueron conducidp a la p sn  de sorarro de la ̂ ^gcinos e! paisano Rafael Martín Pa tor, y de 
p ile  del Cerrojo, donde.el médico de guardia |j-0pej te se presentó allí Francisco Alcaide Ma* 
Ip  practicó la pimera cura, ordenando pasásenu^ó, agrediendo con un estoque ái Rafael, quien
al Hospital civil donde se encuentran encama-f resultó con una herida leve en la pieráa Iz-
dos.
El vapor correo francés 
IScisáloaa-^a
. saldrá de este puerto el 3 de Junip ndmltlepdo: 
jpasagerós y cargp para Tánger, Melilla, Hemoufs,
iHoíícias locales
T í i u i o s  d «  p p o p ie e ia id
Teniente de la 1.®, don Ildefonso López RosalOráni Mafselía'^y *icarga con trasborda Se han e|;peqidp por este Góbjerijp civil los
González. , |  puertos dél Medíierráneó, Indo .Chineí Japón I títulos de propiedad de las'mftias «Carlos»nü-
Teniente de la 2.% don Juan Guerrero Cea. |^*^®tra!ia;y Nueva Zelandia. , ' |m efo 44®8 deltéfm)node C»mpillo8,y«Gbn-
Idem de la 3.^, don Enrique Coronado CIe-| ' - |Vaáonga» número 4 581, de Ronda, a fiivor de
mente. |  El vapor trasatlántico franela t  don Juan Martín Rodríguez y don F'erjifínd^^
M édip, don Octavio R ^ p p .  ^ t t fste puério ói 28 dé Junio adíñítléiiJ Í l s p Í | i t i » o  m anü^po
Jefe de la sección de artillería, do» Juan José jdojasaíero» de»ekaadada.eTC!iríra « a  S f J  "h .  sido admitJda la renuncia del registro mi
El facultativo de referencia calificó Iss que­
maduras de pronóstico reservado. ’
L a s  u a i i e n f e s  : 
En la calle de la Puente formaron «n gran es­
cándalo en reyerta las individuas Pilqr Recio 
García y Aurora Cerón Gallardo.
Sé insultaron, se arsñatoé y sé arrastratort, y 
cuando, más engolfadas se encontraban surgió 
Dolófés Cerón Gallardo,hármana dé Aurór.a, la 
que como es lógico peleó en favor de su her­
mana. ,
_ Lá réyerta no hubiera terminado aim si no 
interviene una pareja de seguridad, que apaci­
guando los ánimos de las valientes las llevaron 
á Jd casa de socorro del distrito, donde les pres­
taran asistencia facultativa, pues las tres resul
quierda.
La cosa no paró aW: Francisco Alcaide agre- 
dió también con el estoque a María López Ro­
dríguez, de dncuenía y dos años de edad, ma­
trona de carabiúerps, quien sufrid una grave 
herida en lá pierna derecha.
Ambós heridos fueron ciirados en la casé de 
socorro dé ía barriada del Palo, 
i "El agrelór, consumada su hazsñái^e dió a la 
fuga, abandonando el estoque ért el sitio dé la 
ocurrencia.
Se practican pesquisas para su captura. .
i
Cura el estómago é Intestinos el EHxfr Esto» 
Sais do'Carlos,
Cabéllp se conserva bien s i ,se le, cuida; ,
táron con contasfones en dlfetantes partes del ó^/'ésita higienq. El cabéllp deécuidado se yuel-
tá
Ha trasladado su .domicjjfo sQcla! q! G^ntroi 
Obrero de lá calle Beatas,!á sociedad de cérre-
tes. ' ^
[Molina.
Cabo de cañón, don Sebastián Bsnítez. 
Maestro de banda, don Antonio Miranda Re- 
^gel. •' -■
Maestro armero, don Pedro Leiva González. 
Cabo de camilleros, don Jerónímp Santos 
ÍRuiZ. /
Asistirá al acto una banda de música. Én: el 
[recinto de la kermesse se colocarán sillas á 50 
[céntimos la entrada para ei servicio det püblico.
jy Buenos Aires.
Pera Informes dirigirse a su consignatario, doá 
I Pedro Gómez Chalx, calle de Josefa Ugarte Bs' 
Irrientoa, Málagá. •
ñero titulado «San José», de! término" de Cue­
vas de San Marcos, declarándose sin curso y 
fenecido 8Ú expediente.
B e  I n s t r u c o i é n
Se lian recibido ictj esta Escuela Suoerior de Co-|
E l íiavero
FERNANDO ROORieiJEZ
SANTOS, M-MALAQA 1 
Estábledmiéhto de Ferretería, Baíería de Coc!- 
|na y Herramieirías de todas clases.
Para favórecér al público con precios muy ven-
cuerpo
Déí establecímíénto benéfico pasáron 
Aduáña, d .nde quedaron detenidas.
R m a
Por un asunto baladí vinieron a las manos en 
la calle de San Juan Baríolo.rié Navas González 
y Eduardo Zambrana.
Después de golpearse múíuamente, el Eduar­
do haciendo uso de un cuchillo, produjo sí pd- 
mero varias heridas leyes en las manos y oupr- 
pp, teniendo que ser asistido en la c^sa de so- 
cono de la calle del Cerrojo.
AldJfeseníarse «na pareja de seguridad em­
prendió veloz carrera Eduardo Zámbj.aha, j)or 
cuyo motivo no pudo ser detenido.
Ot9*a p i ñ a
También riñeron en la calle de Larios los in­
dividuos José Gallego Benitez y José Herrera 
Vázquez.
Se golpearon mútu?mente de lo lindo, resul­
tando ambos con diversas contusiones en la 
cara.
Una pareja de seguridad los detuvo.
X o 8  h e m b i p e s  v a l i e n ^ é s
Lo es sin duda Manuel Arjbná Arias, quien
Eí éxito de los énssvós eme diariamente entrega a los intensados dos títulos|tajoso8, se venden Lotes de Batería de cocina £E-i exioQeio^ que aiarmmente elI(Je contador mercantil a favor de don Pranciscolpeseías 2‘40, 3,3*75, 4*50, 5*5, i6‘25 7 9
orf-rcón celebra, acusa^un alto progreso al proplolMena Román y don Federico Eüer Hohmann 
tiempo que realza la idoneidad y competencia 
dfel profesor que dicha institución tiene.
Juan Lorenzo.
A M é i e i i c i a ^
. Homicidio
En la sala segunda terminó ayer la visfa de
la causa incoada sobre el delito 
pe r ra Asiíorrlo Peiaez Bartaná.
Según noticias oficiales recibidas en Málaga, he­
mos sabido con satLfacción quelas Delegaciones
regias de primera enseñanza no Se suprimen, co-_ ______
mo había indicado una revista profesional de la Gjos de Gallos y durezas de los pies, 
reciente real decreto sobre® nevan+o.».,corte, por virtud del 
reformas..
Por lo tanto al frente de esta Delegación conti­
nuará con beneplácito de todos y muy especialmen­
te del Magisterio púb ico y privado que tan de «er­
ica ha experimentado los beneficios t!e su labor, e 
de "homicidio i  Eecovar a quien felicitamrs de todas|
■■i j  i ■ ■ ¿ 1 . 'uti ~ La 'Asecisción Docente ha legradó Fo qtteían^wi repr^senjpte de! mmmífrlo publico señorjHsíaraeme solicitó dd minidro  ̂ m o
Garáía qel Vahe informó en ebouo de sus con-i —
cmslónes,
1 2 ^  y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace tin bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas,
^  , V BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible curación radical dé Callos,
¡Citaieioiies judiciáSes
El Juez de Instrucción del distrito de Santo 
Domingo cita a Eduardo López Crusadé, Juan 
Benitez Montüla. Rafael Rodero Martín y Añ'-fp®^® démostrárlo dió una páliza en toda regla 
tonio Sánchez Pino. ■ | a  María Segura Sánchez, produciéndole varias
El ,dé Antequera, a Francisco Espejó Ore-|contusiones en el cuerpo, 
llana. I  Fué asistida en la casa de socorro de la calle
El juez instructor del tercer regimfénto de* por la policía.
I zapadores minadores, de guarnición en Sávills I El hecho ocurrió en la Cruz del Molinillo, 
a Gonzalo Gil Marín. ’|  E s o a i í d 0 i o « o s
C O isciiip s®  I  Por escandalizar en la calle de Ollerías f 40- 
E ldía 5 del próximo mes de Junio se verifi-^fon ^tenidos por una pareja de seguridad Enri- 
cará en el Parque de, Interdencia de Málaga, Ltiqüe y Salvador Gavifáá Nunéz.
un concurso de postores para adquirir artícuks j Ambos individuos quedaron detenidos en 1« 
de consumo. r i  prevención de la Aduana, a dispssícióh. daí juez
En é! negociado correspondiente de este Go* |  f i i. s
bierno civil se recibieron' ayer los partes de " ° demo-
accidentes deí trabajo .sufridos por los obreros I TT-M lu t, .Enriqué Rodríguez'Jairae, José González Gar- • Llorua Vilíalba es un buen mucha-
cia, Juan GalLrdo Padilla, Jaime Malvar Vi- 
nert, Francisco Alemán González, Aíitonid
dillo Garrido, Alfonso León Romero, Nicolás al ser recriminado por un guardia
ve áspero :̂  gri8, sé reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso cbmunicárle nuevo vigór; apíi- 
c hdolé un buen nutritivo. EL mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo,-—Se vende en 
farmacias y droguerías.,
nO®loB> .
Desaparece en el acto con «ANTIGARIES 
LUQUE». '
Desconfiad de las sustituciones.
Depositario en Málaga: D. Joaquín Piádenas 
Cisneros 5c, ,
á l® a s iié fi - 4
Se vende muy barato, Diccionario Enciclopé­
dico fiíspano ÁmerlcafiO, Historia de España 
por Lfifuente, Historia Natural otras obras y 
varios muebles.
Plaza de la Constitución 6 aí 14.
D e  i n t e r é s  . "
La Cama de Campaña que fabrica Á. DIAZ 
^  la tfiejor y más barata para lá temporada de 
Campo.
De venta, Granada 86' frente a E! Aguila. 
carapsña¿ nueva, da J2 metros enuna casa 
Icuadró.
P’ara su ajusté, Muro de Espartería, 15,
De la Proviflda
Han sido nombrados maestros interinos de^Jaraz-
De venía en 
Urdeo 
rreíería
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
írauciscoMasso 42. (Planta baja.) |ju an  Oftiz Palacios, Antonio Péñuelá qampo.s
y Francisco Ortiz Márquez. ;• -
ü s f í ie
Los vecinos de Moníejaqua Juan Niraojo 
Hprriilo, José Vázquf z HorriiiL: y Antonio Da­
rán Sánchez, celebraron ,!a fiesta de la patrona 
del pueblo consumiendo excesiva cantidad de 
aiuiíico, y como éste se le subiera a las réspéc- 
íivas cabezas promóvisrpn acalorada réyerta, 
résuitahdo peor librado dé la s. ontlenda 'e! últi­
mo de dichos sujetvs, quien recibió varíes gol-
Insui-munlcipal lo obsequió con toda clase de
top. . . .
Pof'e&te liioffya fué d.ef£.i2iclQ, i
, 1  WáSO» ■'!
‘ La Empresa de aoches de Coín íiene el hofiorj
Ipesde palo, sufriendo' además la rotura de la 
icnacueta.
La guardia civil detuvo a loi otros.
í7  >■ F ^ o i p r i ?  '  n :
I «i«l Da'9ine»ff3
(^ágini tiréUri ei. P d i u u i i Jueves 22 dé Méyó de ídIS
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesonería de Hacienda 52,808‘60 pesetas.
en
La Dirección general de !a Deuda y Clases pasi 
vas comunica al señor Delegado de Hacienda qui 
venciendo en primero de Julio próximo un trintes 
tre de la Deuda perpétua al 4 por ICO interior re 
presentado p r el cupó>. núm- 47 unido a la emis’én' 
de 30 de Diciembre 19C8 y los intereses de las ins-1 
cripciones denominativas de igual renta y el cupón 
núm. 16 de los títulos del 4 por 100 amortizable 
emitidos en 26 de Junio de 1908 autoriza al se­
ñor Delegado para que desde primero da Junio ve­
nidero sean admitidos los referidos cupones del 4 
por 100 interior y amortizable las inscripciones no-| 
m^nativss de igual renta para su csnctlación y pa-1 
go de los mismos.
La Dirección general de la Deuda y Clases ’grupo de moros de las cábiías inmediatas, quie-1 Asistieron Viilarmeva, Luque, Ipclány 
pasivas ha concedido las siguientes pensiones: | ¡¡es realizaron ante el representante del sultán, I roso público, elogiándose generalmente los n o - 1 u C  f  L iU ^  iiC  % * li0 .6O dll::
Doña Manuela Fer r̂er González, viuda del te-!gcío de sumisión. *íab!es ejemplares de ios diversos ganados y !os| ^niente coronel don Francisco Torreones Pérez, 
470 peseta®.
Doña Concepción Puga Msta, huérfana delco' 
mandante don Joaquín Puga Parejo, I.ICO pesetas.
iiavESTinffiCiéa be
(Estudios y  sondeos) I
La Administración de Propiedades e Impuesto ha 
aprobado ios repartos del impuesto de consumos 
del año actual de los pueblos de Monda y Olias.
Ayer tomó posesión del cargo de oficial de ter­
cera clase de la Administración dá contribuciones 
don J iaé Martínez Espejo, que lo era de la inspec­
ción de Hacienda de esta provincia-
i " . O e  l ^ a r í s
I Ciísndo varios sutcmóviles ocupados por 
(operadores y figurantes dé una casa cinemato- 
í'gráfica se disponíen a impresionan una oelícula 
(sobre e! Sena, al subir la rampa uro de les 
jauto?óviies se le rompiólos frenos, yendo al 
rio vehículo y ocupantes.
Ei público que presenciaba el sreeso mostró 
extraordinario regocijo creyéndose que se tra­
taba de un accidente para la película, pero al 
de la desgracia, acudieron a sal-
lotes expuestos.
Oespyés del Consejo
El Consejo terminó a ías nueve y cuarto de 
!a noche.
No hubo nota oficiosa; Alba se limitó a mani­
festar que la ¡reunión se había dedicado sola­
mente a hablar de! presupuesto de ingresos, 
con todos los detalles y datos.
Di. J  ̂ d




í i f  P ffpuchinos ?g,®
m iB
as*- Je Húíu. -^¡ mpeuúf
a pba Cis ítí (tros
» » a »
Viro 'f'íaío íeg’̂  4i.
i «í
, No se ocuparon ni de la escuadra ni de la 
Ha llegado a esta capital para practicar algu-fi cartera de Fomento, 
ñas exploraciones para el descubrimiento del darse cuenta  Los minisíroa se marcharon rápid mente, di­
manantiales el hidrogeólogo de Valencia, don | varios. ; ciendo que iievaban la cabeza loca de números.
Ignacio Ruiz, cuyo competente Constructor de f El chauffer se ahogó; los demás ocupantes El mismo laconismo de los ministros ocasionó 
Pozos Artesianos ha sido llamado por antiguos | fueron extraídos sin otro daño que el 
clientes, en virtud del éxito famoso, que obtuvo! guíente susto.
Ijg
í » s> »
! Ua¡ » s- s »
i Una botella de 3(4 > »  ̂ »
V íim  VeMapéSá:







. ¥ i§ e i áal psíü
nao Dulce m  Í8 ñiros pt3?<
La Direcdón general del Tesoro público ha acor­
dado la devolución de 310‘07 pesetas a los señores 
hijos de don Ignacio Morales, por ingreso indebi­
do de Aduanas.
Poi el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Garios Pacheco Calvo, comandante de ca- 
ba Itría. 412'60 pesetas.
Don. Emilio Pino S míisgo, teniente coronel de 
infantería, 487‘50 pesetas.
Juan Cardán Expósito, músico de segunda da 
infî nterí®, 65 pesetas.
Miguel Alvarez Castillo, guatdia civil, 38‘02 pe­
setas. .
la última vez que con el mismo objeto vino a 
Málaga.
Los propietarios de Cortijos sin agua, las 
Fábricas, Cámaras agrícolas y  poblaciones 
que necesiten el abastecimiento de aguas 
potables, pueden aprovechar la ocasión en con­
sulta verbal o por escrito, dirigiéndo-te a su 
nombre y Hotel Alhsmbra.—Málaga.
con8Í-t variados comentarios, asegurándose que quizás! 
I no Ilegoron a un acuerdo sobre el pleito po)íti-|
a §
Numerosas referencias de ruidosos éxitos,! Ríos.
I co, quedando la cuestión pendiente de la corfe-i 
Irencia que celebre Romanones con Montero' 
I Ríos.
I  Aquél oplreba oue el pleito podrá resolverse] 
I mañana o pas do, jurando el sábado el nuevo] 
Han marchado a Málaga e! teniente de aleal-¿ Fomento,
i de señor M iry Miró y varias comisiones de; , , , ,
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Hay una sucuréal en lá Plaza de Rlegonúmero 18, Merced#, Gervercerís








No olvidar las señas: San Juan de Dios, 26 y calle Alaracs m*
Tambléti se aseguraba que Barroso continua-
O e  A l m o f í a
antiguos y recientes. Folletos ilustrados, gratis; —Un desconocido penetró en una taberna de]
«I cuantos ¡o soliciten.
I ^ i l l g e i í c l a s
El juzgado estuvo al anochecer en la cárcel
esodepurto, 
quien reconoció á María Luisa como la mujer |
c§ pifi ú.m-É
Obra de gran utilidad ara fodos los reclutas 
y en particular para los del cupo de instrucción 
y para los que tengan que acogerse a la cuota 
iniliíar.
De venta en librerías y su autor Victoria 56,
Málaga.
 ̂la calle de San Rafael y se dió extensa c u c h i l la - fd e m J S Is ^ o n S  i da en el cuello con ánimo de suicidarse. oe muj..res acompan^ao ae un coen
Conducido al cuartelillo municipal, intentó 
j. romperse la cabeza contra las paredes, y ence­
rrado luego en un calabozo, colgóse de una 
faga, con propósito de ahore rse. sin conse­
guirlo.
—Se ha reunido la migoría municipal de las 
derechas, acordando ponerse en franca. hostUi
nales y obreras de esta capital y su pirovíncla 
En la Rambla de B lén se ha suicidado, d i s - l K f l > ? r i n t e r v e n i r  en
Sevilla, que estaba | |gs en Madrid, acompañando certificaíio de ha-
parándose un tiró de 
carabinero Ricardo Suárez 
sieuratCGico.
Telegramas
que llevara en su coche, en unión de un intér­
prete de Hotel, a cierta casa de la Costanlllaj 
de las Trinitarias.
s María Luisa, perseverando en su táctica, lo] 
\ negó.
_______ _____  R e y i ^ i é f i
dad con el alcalde por aus complacencias con] Los delegados españoles, franceses e ing!e-| 
las i^ulerdas. f ses qué forman la comisión encargada de estu^l
—En un depósito,de alcoholes ocurrió fuerte diar la iníernacionalizgdón de Tánger se reu* 
explosión, recibiendo gravísimas quemaduras nieron en el ministerio de Estado pa a cohvenirl 
un empleado. ; algunos déíaUes de la negociación.
La huelga de tipógrafos sigue igual, resu!-"
8®@aBSE3Bi8Ŝ êí$5̂ $̂ S®hsSB5s®;sSEBBjSesÊ &gMa5i2SsSS
X.a Álegria,





infruciuosas las gestiones del goberna-
D® Madrid




A las seis y media se reunió el Consejo de
21 Mayo 1913.
O e  T e t y á n
Continúa la agitación entre los mpntsfíeses.
Sahan celebrado varias reuniones en almo- 
r bito de Sidi-Abd-Srienio, acordando vigilar 
los valles y desfiladeros para evitar la incur­
sión de tropas españolas.
Parece que también acordaron atacar, dentro 
de unos diez días, el puerto español de Cabo 
Monpuis, y llegar hasta la misma población de 
Tetuán.
O ©  P a r í s
Un sujeto que dijo llamarse Lancien, fué al 
aímacé.s de automóviles para comprmr. uno, ex­
presando sus deseos de probsrlo.
Se le atendió, y seguidamente montó en un 
hermoso vehículo, accmpsñsdo del ingeniero 
de la casa, Dardanna, marchando en dirección 
8 PcntoisSi
, A! llegar a Lcuvres, Lancien paró repent! 
namente el auto y sacó un revólver, cen él que 
disparó a! irgeniéro cinco tiros, hiriéndole gra­
vemente.
Bespues errojó el euerpoa la carretera y 
huyó velozmente, volviendo a París.
Créese que se trata de un belga llamado 
Davigéon. ^
—Afirma Le Matin que el Gobjeriio adop­
te rá enérgicas medidas para ca t ’gar .a quienes 
perturban a los soldados e impedir que se re
El Presidente
i Después de despachar con e! rey, Romanones 1 
visitó a Montero Ríos, y más tarde se trasladó 
a la Presidencia, recibiendo a los periodistas, ministros.
a quienes dijo que todo llega. t  Jimeno llevaba el proyecto.de la segunda es-
Manifésté a don Alfonso—añadió el conde— cuadra, 
que usando del voto de confianza que me con- Romanones manifestó que ninguna nueva 
cediera el Consejo de ministros psra elegir pre- conferencia había celebrado, por lo que nada te- 
sidente del Congreso, había designado a Villa- nía que añadir a lo que dijo al medio día. 
nueva. ,  ̂ Lóp z Muñoz anunció que se había constituí-
Ayer tarde visité a Gasset para mantenerle do el Patronato de fas Escuelas de Madrid,bajo g " I  ® ^  T j T” 
el ofrecimiento de dicho cargo, que le tenía he- la presidencia de Urquijo,  ̂Lonares a la visls
cho, pero me contestó qué no teniendo yosegu- La construscíóa de las escuelas se h«rá coni 
ridád completa en que todos !o~-ministros apo- rapidez. |
yaran su candidatura, y pudiendo producirse Luque dijo que se había firmado una relaciónl 
una excisión dentre del Go bierno,debía desistir de ascensos al generalato, reservándolos hasta ¡ 
de mi ofrecimiento, porque para él lo principal mañana. i
era no perturbar al partido,al cual rendía culto,; inelán era portiidor de las cifras del presu-| 
y no crear d ficultades al Gobierno.  ̂puerto único. i
Agradeqí vivamente a Gasset su noble acti-^ »


















B d i s a  p o d r i d
p ía  20
Pérpétuo 4 por 100 Interior.,..... .
4 por lOOarhortizable......,,,......
Amortizable al 5 por ICO..
Cédulas Hipotecarlas 4 por ICO.
Acciones Banco de España....,.,,
a» » Hipotecario......
» «Hlspano-Aiñerfcanp 140,00 000,00
» » Español de Crédltc





París á !a vista
en el Registro de Aspciactpnes 
del Gobierno civil dé está provincia, sltr cuyo 
I requisito no podrán ejercer ei derecha elec- 
Itora!.
I El plazo de treinta días pfiru sob'cUar del 
f mencionado Instituto la inscripción termina él 
i 6 de Junio per haberse publicado ia roa! orden 
f convocatoria dél 5 del actual en íá-Gaceta de!
; día 8,
Especialidad en vinos de los Morlles. ^. L-^mamos la atención de las asociaciones pa-
í troiiales y obreras sobre el particular. ’ "
I ,S .. iS©vi®J© .,,,
" mañana sal! í ayer para Cá-
wz el apiau lido diestro malagueño Rafael M. 
Gómez.
En el expreso llegó de Madrid el diputado
CIPRIANO MARTE4B2 
I Servido por, cafaierío y a la lisia.
jíütkisj de la aoáe]
d e l .
: ai*bltB*éo d e  c a r n e s









i i  km
sobre otras posibles combinaciones.y aunque no 
le encontré muy prcpicio no desespero, con tal 
de ofrecerle meoios para la realización de su 
programa, lo que acaso logre modificar su acti? 
lud.
Pensé verle hoy, pero pasa el día en el cam­
pó i  habré de esperar á qué regrese.
He visitado a "Montero Ríos, hablándole dé 
t )das estas cosas.
A les seis de la tarde ceíebraresuos el Conse­
jo anunciado.
Felicltaeioines
El señor Vülanuéva ha tec’bido muchas feli­
citaciones por su designación para la presiden­
cia tíei Congreso,
Esta mañana le visitó Melquíades Alvarez 
para interesarle el pronto despacho de un expe-
Del Extranjero
22 Mayo 1913.
D e  T á f i g e r
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a Cortes por Vélez-Málaga, do.n Alfonso Ruiz 
deQnjalba.
I En el tren de las doce y treinta y cinco mar­
chó a Granada en compañía de sus bsüas hi a 
y ^obrifja e! reputado facultativo don Francisio 
Gil González de Júnquitu.
I En el expreso de las seis march) a Córdoba 
don José Creixell.
Para Aníequera don Francisco Palma.
d ed ila la"^ reís í S ^ o rd íl ia - ' hombres, los de'
produzcan los hechos ocurridos en varias gusr*¿diente relacionado con los agentes da Bolsa.
rjos ■ • f  , Banlmitir, creyendo que se trataba deunmo-
balt^uVaireélíroduTlo d e í ú ^ M ^ n e S e S  I f í ' '
El capitán !e procursba casas de meia neta, d tip o  de ialucha. yeiRogm .quedírigíaper- 
. donde llevaba a los amantes, y él recogía el dK ® ’’®'
neto. * ‘  ̂®P*
s I H pnífá»vi!íta ííA Mni-.'oi TT Tat/;n ~Dlcon dc Tctuán que ías cábilas del Riff
^carse de día y Yebala continúan celebrando conciliábulos
I Jalón llevaba tm alfiler valorado en 2 000 p3-|P«‘‘® ‘̂Ovimlento.
setas, reloj y cadena de oro con dije de brillan-l C O á íS t© ¡ l t ÍS íO p la
tes y dos solitarios cuyo valor se estima en | §g jjg su cidado, disparándose un tiro en la 
otras dos mil pesetas. ; cabeza, un nieto del suiíán destronado Abdul















c o r r i d a  d e
La animación que reina parala corrida de 
. esta tarde es extraordinariag y anoche, en don­
de quiera que se hacía un corrillo, no se habla­
ba otra cosa que de la biena presentación del 
ganado y de las faenas probables que los dies- 
íroe lleven a cabo.
í Los comentarios sobre la labor del enigmá­
tico torero Gaüíto eran los más calurosos y upa- 
jSionados.
1 Ei diestro sevillano, puede d 'cirsá qye ter-íj 
anoche embargada la atención de ío-ia Má-
Tota!.
en el día de ayer,
.. 3.199T2 
239 pellj^jos.
I Castor Ibarra, es un «torero segure», de 
[ quien, por no poder esperarse otra cosa que 
í éBu„m?smu seguridad en todos ios lances de la 
[lidia, se hablaba con encomio, y sin dudas so- 
; bre él resultado de su intervención en la co­
rrida.
i Y la emsresa, mientras taulo, bañándose en
Entrada 
; 16 451 kilos,
Precio en bodega, añejo, a H ‘50 p e s e t a s <̂2, negocio.,, ¡y que ahí se las den tO' 
[los 11 1|2 kilos. ,
I
En la semana próxima marchará a los baños de"
•Js*
He aquí la resf ña de los seis hermosísimos
Kíciores,
Ei gc-ners! PáU ha march do a 
los incidentes ccurr dos
De Vlena
ii formarse de l
Supónese que los móviles obedecieron a una| 
[aventura amorosa desgraciada.
Oe New York
El capitán niega que interviniera en los ae- 
y i S s t ^  Ca@ i i l ls p fe C íe s o n  ? tos de su hga y jalón. Dada la perversión de 
I En vista de las denuncias formuladas por la María. ódmiíe que llegara a actos nefandos,
I  prensa contra la ma^a administración del Ayun- sosteniendo que la vigilaba 
Itamiento de Mantesa, Aiba ha dispuesto que un ~ ..
La audiencia ha condenado a muerte en h o r.|‘íf5fgad j gire visita de Inspección a aquel mu­
ca, al esesino del diputado socialisita S c h u h R i e - . . , . o.oiv...« . . «V. „v.„v-v,... ..wv K.*__ -
, j  r, j  . jí i j  ! ® ^ ^ ®  ,^‘̂®”" rdáfido el proyectil una vuelta rapidísima, fué a itimcción de un grupo escolar, propone sea éste ^ ,
Han sido firmadas las siguientes disposiciones, de? cestas y diciendo que iban a merendar en; chocar contra,el buque, abriéndole una brechaiconstruido en la espíanada que existe frente a lá > , noche de nueve a once se verlfíqará con
debajo de la linea de flotación. lestación de los Andaluces,
Ei buque comenzó a hundirse en el acto,ide ía Tiña, 
siendo insuficientes los titánicos trabajos que
ya
Be  Londres j
Los delegados ba kárdeos se han puesto de;
„ 3 j  j  L j / , Sí Caando e) buque de guerra americano Vesu-
honradísimo, F ejecutaba experimentos de lanzamiento de 
g T torpedos, el mecanismo de uno de íos lanzator-
IJalón, el capitán y su hija y otra joven marcha-fpc£,s, 'jstema Whitenead se descompuso y 
ron a una finca de Tetuán, nevando dos gran- 1 ̂ ^«^0 el nrovecti! una vuelta faDidísi a. fui
Alhema, con objeto de atender al restebíed > 
mfarto de su- salud, nuestro querido amigo y 
icorreligionario D. Pedro Gómez Chaíx. j
TPífeessi®! ibsfaa©tBs¡®I . 
Para el Tribunal industrial de Málaga serán 
|elegídos 35 jurados patronos y 20 jurados obre­
ros. I
Cada elector patrono podrá votar 27 jurados 
y cada elector obrero 15, para que teiigan repre- ¡ 
sema lón de 8 y de 5 jurados respectivamente' 
las minorías. i
© r>upo e@c@iai« |  
La ponencia nombrada por la Junta local de] 
primera enseñanza para informar sobre cons-
toros que han de (idiarse y que timía han íía- 
mado la atención:
Numero'82. «Tinajero», cárdeno.
Id, 135. «Potoco», berrendo en negro. 
153 «Tíqueriío», ídem.
35. «Abiilín», cárdeno carefo.
99, «Cafetero», mulato.
105, «Copaaiía», listón negro.
T s«@9B SsotiJ®
Anoche salió para Granada un tren botijo 
cosiducíendo numerosos viajeros,
L ® s s a l l a s
Para comodidad del público durante la pro­





acuerdo respecto a las modificaciones que se 
llevarán a! tratado de paz, en forma de que 




El estado de la huelga que sost’enen los me­
talúrgicos es pesimista.
Hoy celebraron junta general, Bcordando 
empezar nuevas gestiones cerca de los patro' 
nos.
Si resultaran infructuosas, emigrarían a otras 
provinciasí
De Bijdll
Ha zarpa do para Habana el Alfonso XIII, 
llevando un centenar de pssageros.
Coa destino a Santander marchó el trasat­
lántico Cataluña,
Hoy débe llegar el vapor alemán hahia 
blanca, que es esperado por doscientos emi­
grantes que embarcarán para Argentina.
D@ Bilbao
En el taller de cordelería de Martín Nieto, 
establecido en la Ribera de Deusto, declaróse 
u vloénío incendio.
El fuego tomó eBPrnié InsrgmgmtQ lá app- 
Ululación de materias tó  bustibles
Ei edificio, las existencias y las msqiílnarip 
quedaron destruidos. ; ' '
Las pérdidas son considerables.
de Marina: | la finca, siendo qqe advertir que en las cerca
Concediendo e! pase a la reserva, al espi-i nías existe un arroyo, siendo fácil hacer desa­
tán de navio don Jaime Montaner, . I  parecer el contenida de los cestas.
Ascendiendo a intendente de la armada, a ll María !o niega todo, como si esíuViéra alee- 
subintendente don Juan Cazalía; Iclonada; sin embargo.ei juzgado logró hacerla
Autorizando al ministro para presentar un ¿confesar que conocía a Jalón, cpsa que antes 
proyecto modificando er artículo 303 de la ley [negaba.
de enjuiciamiento de la armada, I La segunda hija del capitán e* planchadora y
T e m a  Idlce que nada sabe.
El tema de todes las conversaciones ha sidol de un tío suyo.
en vez del Huerto' P®*" municipal en el p^séo





El diario oficial publica lo que sigue:
Circular disponiendo que los jueces y tribu- 
nsles se abstengan de dirigirse directamente a 
Ifis autoridades de otros países para solicitar 
detenciones prevénti vas, sin razones especiales 
que aconsejen prescindir de la vía diplomática, 
y cuidsndr en tal caso de participarlo al minis­
terio de Estsdo.
Anunciando la vacante de médico forense del 
juzgedo de primera irisíancla en Villaviciosa.
La presiderteia Coingresó
Confírmase que el señor Vilíánueva es el 
esndidato del Gebirmo para la presidenci a del 
Congreso, quedando designado después de la 
larga conferencia que celebró anoche con Ri - 
raanones, en la cual aceptó el ofrecimiento que 
se le hiciera.
La noticta re resetvíi oficialmente hasta co­
municarla hoy al rey.
Como una seda
Asegura Romanones que no habrá crisis ni
bíCiÓ;; oobvic,j, y dcctai2 !
la designación de Villanueva para presidente 
del Congreso
Todo el mundo la esperaba, pues no era para 
nadie un secreto que la designación de Gssset, 
^a« te de producir perturbación en el seno del 
Gobierno, motivaría en iá cámara el retraimien­
to, en la votación, de los conservadores y rer 
gionalistas catalanes, con lo cual, la votación 
que obtuviera como presidente sería rea mente 
mezquina
Esla tarde, todas !í s suposiciones versaron 
sobre lo que ocurrirá en el Consejo de esta no 
che, pues deéconíándose que Gasset será mi' 
nistro de Fomento, Barroso abandonará indu­
dablemente el Gobierno, por las graves dife­
rencias. de carácter personal que entre ambos 
median.
¡ En este caso, tal vez Barroso ocupe un alto 
cargo, sustituyéndole Ruiz Jiménez en la car­
tera de Grada y Justicia.
C o p f e r a p e l a
El Director de Seguridad visitó al cápitán 
general y minip-tro de la Guerra, cenfereheisn- 
do con ellos extensamente
Relaciónanse estes :Cntrevi8ta8 con el proceso! 
instruido a consecuencia de la desaparición de 
Jalón.
T r a s l a d o
Adelantan los trabajos para trasladar !a pre 
^sidenda del Consejo al palacio del infante don 
i Carlos, en la Caateüaria.
Sa efectuará el trasladó' cuando se suspendan 
las sesiones parlamentarias.
Habiiitaráse un salón para los periodistas, 
dotado de teléfono y menaje de escritorio.
En uno de los pisos se instalará el mifiisterío 
del Trabajo,
Embajador
Ha llegado a esta corte nuestro embsjadcr en 
París, ceñí r marqués de Villaurruíis, que In­
gresará el domingo en !a Academia de 
íuría.
Otra desaparicién
Sigue la razzia de desapariciones.
Ei joven de once años Juan Lucas Martínez, 
que padecía una afección el cerebro, salló de 
su domicilio ei día 14 y nada ha vuelto a raber- 
se de él.
Se ignora si la tsposa de aquél es viva o 
muerta.
El tío se ha encarrado en un mutismo abso­
luto.
Toda la mañana la dídicó el juzgado a estu­
diar las diligencias.
Al medio día recibió un paquete con siete 
trozos de carne y un hueso.
Segúu informes extraoficiales créese que los 
peritos tienen la impresión de que pertenecen a 
un ser humano adulto.
Ha sido llamado a declarar el dueño de la 
finca de Tetuán y también la novia de! capitán, 
hija de una portera de la calle de Augusto, que 
la acompañó llevando des cestas.
Alar.ís ha manifestado que el legistfo hecho 
en Tetuán resultó infructuoso.
Desde el primer momento convino en que se 
trataba de un crimen, por los antecedentes del 
capitán.
Los informes recibidos de provincias—dice— 
me convencieron de que el capitán había ases! 
nado a Jalón.
Molestado por ciertas circunstancias—aña­
de—enteré a! juzgado de jos antecedentes del 
capitán, y repito que me hallo con vencidísimo 
de que el capitán y su hija asesinaron a Jalón.
se hacían para cerrar el boquet 
En su vista, dispuso el comandante marchar a 
todo vapor sobie la costa, que distaba seiskl 
íómstros, lo que se consiguió, sin incidentes.
Be Berlín
Han llegado ios soberanos i' gleses, recibién 
dolos toda la famijia imperi|il y los aitps funcio 
narios, '
ci@ P a r í s
Continúan produciéndose en algunos cuarte 






En el expreso llegó la princesa de Rumania, 
siendo recibida por las autoridades y el cónsul 
inglés.
La princesa visitó la catedral, subiendo a la 
Giralda, y se mostró encantada de la belleza 
del panorama.
-  Al entrar un tren en i a estación de Lora 
del Río, trató de subir al convoy Jacinto Naran­
jo, siendo arrollado y tsespedazado.
El infeliz murió en el acto.
Oe Cádiz
Se ha inaugurado el servicio de automóviles 
de Cádiz a Aigeciras,
El vapor Canalejas zarpó psra Larache con
Primero trataron de robarle, paralo cual Í o | el personal y material de transporte de Ingenie- 
secuestraron, y viendo que intervenían las au-iros de ferrocarriies.
ía Hit
llcls ár la «oda
pn a'uei'do c<̂ r¡ Ríos ac ‘iĈ
ptríüíius que ocüponau uis vacanus . exiS' 
tentes en ía Mesa del Senado.
Del Extranjero
[:2í Mayo !9i3.
. D©- T & t y á i i
El bajá hizo la presertacióu el jalifa d
íoridaaes.fé mataron por temor a que declarara 
Si me hubieran atendido, le habríamos sal 
vado. ■ '
Los ordenanzas de !a Ssciiela Óe guerra nie­
gan que él capitán les gratificara por hEcer 
obras en el retrete, ensalzando al capitán, quien 
hace noches abofeteó a un soldado borracho y 
tío quiso denunciarle.
E i ^ f e r m o
Por hallarse el señor Montero Ríes ligera 
mente enfermó no pudo verle Romanones.
Basiqyete
Eí presidente de la Dipuiación de Guadalaja- 
 ̂ el*alcalde de dicha oipital y los alcaides y 
exalcfíldes del partido obsequiarán el sábado a 
Romanones con un banquete para solemnizar 
sus bodas de plata parlamentarias.
Visita
Como Gasset ha permanecido ausente todo el 
día, Romanones le visitará esta roche, para 
ver si puede convencerle, logrando que acepte 
la cartera de Femento, a lo que se negó ayer.|
ra
D@ VaS@ncia
Los huelguistas ebanistas han desechado las! 
proposiciones que les hicieran los patronos, in­
sistiendo en su» primitivas jsases, que son, la 
jornada de nueve horas, el aumento del salarioj 




Tir© a  picHén
En la Casa de Campo ha terminado la tirada 
a pichones.
' E|,Gran premio Madrid lo gánó eí sevillanc 
Abaurre, que mató 31 pichones de 32 tiros,
Ayer se efectuó, con - extraordinaria concu 
rrenc'a de niños y niñas, la excursión de las es 
cuelas evangélicas a Chílches, donde fueron 
aquéllos obsequiados con expíéndída merienda.
Los expedicionarios regresaron en ei tren 
suburbano de las cinco y treinta de la tarde.
Tomaron parte en la excursión las profesoras 
doña Carmen y doña Regina Ballesteros, los 
profesores don Enrique del Pino, don Enriquq 
Rodriguez y don Tomás Alonso, y el director 
de las escuelas don Manuel Carrasco.
Acompañando a los expedicionarios iban las 
señoras doña Socorro Campo, doña María To 
rres, doña Adelina Espinosa y doña Catalina 
R bal, las señoritas Leí.ñor del Pino, Virtud 
Román, Pepita Alonso, Conchita Gantes y los 
señores don Fernando Muñoz, don José Q píes 
y don Ramón Ponce.
Merece especial mención, la asistencia de Jo.s 
señores Hoefer que g^nerosamen e lian o ntri 
buido a cubrir la mayor parte de los gasros de 
la expedición.
En la esíEción de Gbilches e ponha*’ a los 
excursionistas y' se unleroñ a e í r  u 
de la escuela d i los Rublc» que dirig eí p t 
sor don Francisco Gonzále-z J i R z v b 5 
número de veciííos de aquellos coj»tomos.
E l
E! doctor Queraító li-egará a MáU ga a prln 
clpios de la semana próxima.
Actualmente se encuentra en Cádiz, de don 
de marchará a Hueíva, y daianícór.tsYiuará su 
viaje para nuestra capital.
El Ilustre hombre de denda asistirá erí Má­
laga a un mitin en el local de la Federación de 
sociedades obrera» de la casia de Beatas 17, y 
a otro en el Círculo Republicano o éh la Juven ­
tud Republicana.
L a  f@3*ia <[§e
La afluencia de forasteros en Ronda con mo-j 
tivo de su renombrada feria sárá este año ma­
yor que en los anteriores por celebrarse el 
Congreso Georgista en dicha ¡^obkción mien­
tras dure aquélla.
De Madrid y otras poblaciones tienen arun 
.dada su llegada buen número de congresistes
l i p i í t l c s l s i  p i l t i c s i
Teatro Vital Aza
A causa de no haber llegado ayer el número 
«Les Yerar». el debut se efectuará esta noche,
«Les Mary Celly, continúan siendo aplaudí- 
dísimos, viéndose obligados a repetir varios nú­
meros
La simpática canzonetlsta Salud Ruiz en vis­
ta del éxito obtenido ha sido prorrogada por ia 
empresa. - ' •
—Mañana viernes hará su debut la em'nente 
canzonetistá Paquita Escribano, la cua vuelve ; 
a presentarse por segunda vez a nuestro pú-; 
blico, al cabo de dos años.
Cine ideal
Hoy en la matinée sa repetirá la sebérbia 
cinta Bftistica de gran arte titulada La desterra­
da. dividida en cuatro partes y que anoche en 
su estreno obtuvo un exitazo. Además se dará 
üs c«i5 ocer la grandiosa película «Salustiano pre- 
“‘d íití-» dé la sería de arte Pathé. En breve 
?ciünaies sconísdmieníos.
Cine Pascuaími
Uro ds h's más notables acoíitecfmlsnios íité 
i d  ücl esYrtiO anoche este salón de ía .pelícu­
la «Hí hombre de la capa negra», de Nordisk, 
suntuosa obra de arte que so exhibirá hoy en 
a.s seccionas.de ís.“de y  noche.
T nb e i Sí" í sirena la seiuanal «Revista Pa­
rné lutr r o 2iü con un sumario insuperable.
A lí’s cuatro y media de esta tâ 'd© matinée 
cor. regalos y 16 cuadras.
DE I.A
taM ci
M sasigoe ú®í 
i®2sse d©  l a  © © w slitsaesés*  wwisiia 3
Ao’erin de once de la mañana « tres de !a
la
ü i t l i s o s  d e i p a c l í o s
Anteayer 20 CQír,e;íSf?.ron los exánseues de finí 
¡de curso-eri todos los ceiitrosdeeriseñajiza del] 
[Estado. í
Los de enseñanza no oficial principiarán el, 
|2 de Junio. i
4 madrugada (Urgente)
La aeíítyd de Barroso
Manifiesta Alba, contestando a preguntes!
íj© s
¿eníorío Alamp^c onnd,,al numer» 12 
Importadores de madera dfíl i'juue d« Europa,
45.
fí-obre ía actitud de 
■’ desde el
un
Barroso, que éste asistió a)
jjt final, y tía
Eu San Antofiio de la Ffonde cíJ;-uróse iaA'a Yíerr-etar-je
iinauguíación deí concurso de ganados y maqui-|to, por lo tav.to se halla ciespruviáto de funda- 
naiia agrícola. |mentó cuanto sobre elío se diga.
Varias ssodaciones patronales y obreras del .América y del país.
I Málaga han solicitado ya dé! Irstiíaío de Re*| Fábrica <te maderas, „uL D c »
Iformas Sociales ia inscripción en el censo pareSvi a (antes Luarteiesj: 
jm renovación da la parte electiva de* mismo y |  
ide las Juntas lnc.aien de Reformas Sociales |  p  ?
A'ii’ovié aoteriornie>'-ie
íórmas 6 üciaies en aeviiía y aiií acudieron ías 
asociaciones malagueñas, las entidades psíro-
ia caiíe Aicazabuía.
P̂ ÜIode Guimbarda, número 23.
pesa
■ f
P á g l i u i  e ^ i x r f  á ÉL PdÉULAÉ
m m m
Jueves 22 de Mayo de
N o t S i S  Ú t Ü G S  [ F o t o g r a f í a  d e l  c h a l e t  q u e  S .  d e  O r i v e  r e g a l a  á  s u s  c u e n t e s !  ^ 0 1 1  ^ t i tO l l lO  ^ Í I ^ C S  (  l ! Í ) l
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Edicto de !a sección primera de este Gobierno 
civil, fijando el plazo de diez días para que loa in­
teresado» presenten las reclamaciones qu¿ esíi- 
men oportunas contra el recusro de alzada inter­
puesto por don Adrián Revuelto, contra acuerdo 
del Ayuntamiento de Málaga.
—Edictos de la sección de cuentas y presupues­
tos sobre expedientes instruidos con motivo de re­
cursos de alzada interpuestos por don Eulalio 
Narvaez Ferrer y don Juan Bautista Moreno, con­
tra fallos de la alcaldía de Nerja, condenándoles 
como defraudadores del arbitrio de pesas y medi­
das.
—Requisitorias dé varios juzgados.
—Conclusión del extracto de bs acuerdos edop- 
tados por el Ayuntamiento y Junta municipal de 
Benatnocarra durante el primer trimestre de 1912.
—Copla certificada del acta de constitución de 
la Junta municipal del Censo electoral de Borge
—Idem id. id. del Alhaurín el Grande.
-Principia la nota de las obras hechas por la 
Administración municipal en la semana del 9 al 15 
de Febrero de 1913,
CIRUJANO DENTISTA 
ALAMOS,
Consta de planta baja con un espa­
cioso hall, comedor, cocina, 2 retretes 
inodoros v un dormitorio, con salidas 
al jardín v huerta. Piso principal con Asaba de redbir un nuevo anestésico para sacar 
iaróín nnr la huerta V las muelas sin doler con un éxito admirable, acceso por el P . . • Se construyen dentaduras de primera clase, pa-
por el interior de la ra la peiTectá marcación y pronunciación, a pre
puesto de sala, 3 grandes ’ i tíos convencionales-
A G U A  . 
m m é ñ f k L  
N A T U R A L
v-oi-Ly o- "  ̂ . V ClUoUUIIvcííwviiaico'
espacioso cuarto de baño y otro retre-1 gg gmpasfa y orifica per el más moderno sls- 
itinrinrr» V iin camarotc en el que j tantate inodoro y u  te  l  
además de los servicios propios^ de es­
tos departamentos se hallan situados 
los depósitos de agua fría y caliente 
que surte a todo el chalet. Dispone 
gratuitamente de 500 litros diarios de 
agua absolutamente exenta de bacte­
rias. Se encuentra en Jauregietasa 5 
minutos de peatón de la estación de 
Erandio, tocante a una hermosa carre
R e g i s t r o  e i v ü
Juzgado de la Merced
Nacimientos: María Gil Quintana.
Defunciones; María Falcón Anaya, María Ro­
dríguez Leal y María Serrano Villalva.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Prudencio García Sánchez, María 
Garda Navarrete y Antonio Carvajal Martin.
Defundones.* Gabriel Gallardo Ruiz y Josefa 
Jurado Garda.
Juzgado de la Alameda.
Nacimientos: Antonio Morales Jiménez.
tera; un minuto de la iglesia y 20 minutos de Bilbao, con 10 trenes diarios. P^^
mente veraniega, a 15 minutos del mar. Se remitirá un billete, con su numero wrrespondiente, 
{ combinado con los de la Lotería de 20 de Enero de 1914 al que remita a S. de Dnv ,
* 6 ptas., en sobre monedero o letra de G. M. o Giro Postal, para recibir, en 
supradicho y en frascos de Licor Polo y Agua Colonia Orive. No hay necesidad de certificar 
las letras, pues nadie más que S. de Orive puede cobrarlas. El envío de los frascos será franco 
de embalaje y portes hasta la estación del ferrocarril más próxima del cliente, el cual na de indi­
car claramente la estación al tiempo de formular el pedido. Se recomienda no envíen sellos de 
Correos, si no es en carta certificada.—S. de Oriae. ______ ________
tema.
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do- 
or, por tres pesetas.
Mala nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco mi- utós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaras inservibles he­
chas por otros destintas
Pasa adomicilio,
-  3i. ALAMOS 39 -
IndlscatlblÉ saperforldad sobre todoslos purgantes, por ser «absoJutamente natural. Cura» 
46s de las enfermedades del aparato digestivo del Wgadp y de la piel,«WH . « « __________ c,  ̂ ; con .especlalMadí, eaa»
éstSáñ cerebral, bilis, heroes, escréfuias, varices, erisipelas, etc.  ̂ ^,
Botellas en fennaefas y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.
i S a t a d s p o
EMado demostrativo de las reses sacrificadas 
el dfa 23 de Mayo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y 5 terneras, peso 2 830*000 kllógra- 
ROS, 283*00 pesetas.
56 lanar y cabrío, peso 545‘OCO kllógramos, pe­
seta 21'80.
20 cerdos, peso 1 755*0@@ kllógramos, 175*50 
pesetas.
Total peso: 5.130'000 ktiógramos.
Total de adeudo; 430*30.
GONZALO S. CLIMENT
F á b r i c a  y  a l m a c e n e s  d e  c a l z a d o  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
CASA CEIITRIIL TORRIJOS 54 Y 56
5ncnr$al y taller a la nedlda £oi$ de Vclazqnu 1 y Sinta £ucta 6
La casa más importante en este ramo.—Precios económicos; pedid catálogos y muestras.—Expor 
taclón a provincias.—Teléfonos números 431 y 432.
Con el oportuno aViso personal o por teléfono, se pasa a domicilio a tomar medidas.
'Clases para señoras
Cementerios
RacBudaclón obtenida a i el ále 21 de Mayo por 
los eonoeptos siguientes;
Por derechos üe Inscripción, 5O'O0.




Por InscrípiOTn ^  heriuandades, 00 00.
Por exhumaciones, 00‘0@.
Registro de nichos 00*03. 
etal pesetea 443*00.
Clases para caballeros
Por Pesetas, 5*50 Brodeq lona puntera y talonera 
de material.
> » 11. Bota cartera y brcdequin Olearia
cromo magníficas, formas elegantes.
* » 13*50. Botas cartera y brodequín
dongola finísimas.
» a 4- Zapatillas piel colores con charol
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior
» 5. Zapatos'oscaria formas elegantes
» 7. Botes cartera cabritilla superiores
» 8*50. Botas cartera dongola.
» 8'50. Zapatos varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y
pieles finísimas. ..............
» 11. Imperiales, cabritilla alto, 13 bo­
tones; además infinidad de clases a precios 
muy económicos.
» 3. Zapatillas piel magnificas cosidas
OCASION
Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
lana.Timbres y otros muebles se venden en 
baenas condiciones, solo a particulares.
Strachan 9 principal, derecha; horas 4.
Se traspala
la fábrica de jabón-de calle del Carmen núme­
ro 45; todo nuevo y en buenas condiciones.
Para su ajuste, dirigirse a don Miguel Acos­
ta, en dicha cálle y número, de 8 de la mañana 
a 6 de la tarde.
NO COMPSIR
sombraros de paja sin visitar antes la casa de 
FRANCISCO NAVAS, Pozos Dulces núm. 1.
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas clases deseen a precios económicos.
Esta casa presenta los modelos más finos de celzado conocidos hasta el día, para caballeros a PE­
SETAS 20. Botina osearía charol para señores militares con cangrejos para espuela modelo especial 
de esta casa;
SE VENDEN
sacos recios y finos en muy buen uso, y se 
compra un carro faenero, prefiriéndose de ba­
randilla. CalIeCarneceiia 30.
Vinda deTecUs e tiijo
iii u uisi‘I uí̂iflpi.i >1'MiBii u iffinmiiiBiiiiiii iWii i HiiiiíiiiiiiF i ----r
A N T O N I O  V I 8 E 0 0
Se componen toda clase de máquinas de co' 
ser garantizando el trabajo por un año. Se po­
nen piezas de recambio a precios económicos. 
Cí-lle de Terrijos (Carretería) núm. 3 3 __
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
j«í i ;í ® q t b . i g i s t a
Gmádes &Im&c@nes de m&ten&l eléetriee
Venta exclusiva' de la sin igual lámpara de filamento íhetáHco «irrompible Wdan* s rémite bor correo á tódas Daites.se cbíicne un« ecenomfa verded de 75 6i0 en el consumo. Motores de ja acreditada ^arca -Sieme’̂  reg te  por correô ^̂ ^̂ ^̂
^hkert* de Berlín, para k  industria y con bomba acoplada para la elevación de agua a les pisos, a pí ; .............. P . . » _ .
de! Doctor MORALES.—Marca regisíraib
Nada más inofenávo ni más activo para los do­
lores tie cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
t do y los de la infancia en general, se curan infmi- 
Sieraens, con k  blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se
de:
d u s a r x
a l  i j a o t o f o s f i a t o  cX& O a l
EL JARABE DE DÜSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DÜSART se receta 
en la Aqóoiia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el embarazo.
Dspósito 6ñ todas !bs FgrmsciúSt
Almoneda
Del mobiliario de una casa particular,escrito- 
-rio  y biblioteca con obra i de gran mérito y 
Ctíte de San Vicente, H .- le ie to n o  obietos.
L a  S o i n e i í M i
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos ra Ira minirte- 
ríos y particulares, cobro de crédito» al p tado  y 
oarticulare», asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última veluntad y de 
áeles, fes de vida, apoderamiento de clasra p ^ -  
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rusticas y urbana. Hipotecas, Anuncios »»a 
tedoslos periódicos, marca de fábrica, nombi^ 
registrados, patentes, y se facilita persona! de to­
das ciasra.
Móceos nonotCitiOB
E S F ^ C I A C U I é O S
Se «nespasa
uii establecimiento situado en sitio céntritxi y 
acreditado, . .   ̂ , , . ,.
informarán en esta Administración.
cios sumammite ecodi^icos'
* j L̂a COrrwpURUcllv.i8tf wolivinoi «
( Málaga, farmacia de A. Prolongo.
Madrid. En
E n  l o s  m e r i n d e  o s
TFATRO VITAL AZA.—Todas las noches va­
riadas secciones de varietés, tomando parte en 
ellas aplaudidos artistas de este g^ero.
Butaca, 1‘0«; entrada general 25.
TEATRO L. ARA .—Oras compañía de varietés y 
efne* a Ihs echo y media y diez en punto dos g ran- 
des secciones con un v-iriado programa.
Butaca, T(g0.-6eneral 0 25 
Clí«5PASCUALINI.-(Sltuads en la A la ^ ^  
ém Csrlra Haea, prórimo al Banco).—TedraWM» 
jg magniflcra cuadro», ra »u irayor parta eit*
trraoa.SRUSe
riNH IDEAL.—(Situado en la P lm  de los Me, 
r o § í - T o S  las noches 12 magnificas película*.
en su mayoría estrrao».
del Yerno de Coiiejo, en la Caleta, es donde se slr 
venias sopas de Rape y el plato de )u<rila. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores cen vis 
tas al mar, servicio esm^tdo, préeios económicos
I su Uinjwita
CINE MODERNO.-Onstalado calle Don Jura 
de Austria, Martiricos, próximo al puet^ de /&ñs- 
ñán).—Estrenos de ^Hetías todos les días.
Prpferencia, 0*20. General, 0̂ 10.
Nota; Los tranvías de circünyaietíén prolongan 
8U servicio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Pspülar.
V E R e fiD E R O  J I R A B E  P A G L IA B O
6 l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f T e s e a s t e  d e  l a  e a o g r o i  d e l
P r o f .  E R M E S T O  P A 6H A N 0 -  HápollS Calata 8. Marco, 4
Para pedidos, instruecionea y «artas, dirigirse BfR®3TABIESITE á nosotros, en Nápoles, 6 á 
nuestros revendedores autorizados.
' xiQinno, sw ponvo y ew tabz.bta8  oompanraDAS OPítuaBAB)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Blcmpra el «■ heob» co* nnestro l«sitimo proteoto
Nuestra e
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
BMe B Ae cAsu
.speclalidád está en uso, se conoce y se altamente en todo el
S^A^EISTE nuestra marca en rubio , azul y oto legalmeate depositada. Rehusar las a
VEIEREO.
Estresheces urstralfi, iirsstatitls, distitlSs sátarros áe k 
V8pga, eíeétsra
ewifacié». l e s u r »  y Bseói© «c-
i m  teS ec is  y  U l t i m e »
 ̂ 1  E L IB I
f f
L A  M E J O R  T I N T U R A  P R O G R E S IV A
ES
F L O R  D E  O R O
nONFiTFg. lOOB. IKYECOIOI
CuTBcibn pronta,^segura y garentida rin producir dcloie* j  evitando les funestas coasi-1 
cttcncias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES____________________ COSTANZI que son los
úñfcoa^qwVcBrrrñnTnst'antánea^  ̂ frecuéncis orinar, devolviendo álae
vías efenSte-urinarias ó su eeíado nermai.—Una caja de confites, 5 pe*tíd*- 
Ú«ilne Bsnétes* Purgación reciente 5 crónica, gota militsr, fiajo blanco, álwa», «tóters, 
m Sili ge cürarimilagtozgiriesjte en ocho ó diez.;¿í82 con Ira renombrado* LUíSíri.
TES O INYECCION COSTANZI. Uf. de inyección, 4 peseta*. „
Üíille Sa suradóR en £iís diversas maríifestsdoKee, cen ei RGOB COSTANZI, depurativo 
Insuperable de la sangre Infecía. Cura les aderútife glsridsleres, dolores de Ies huesos, 
manchas y eruprione* dé la piel, pérdida* seminaies, ImpoteRSía y toda dase de sífiU* en ge  ̂
íierai, sea ó no berediíeria. Frasco de Rccb, á^pcEeles, „
SrrkIs Clororie, Neurastenia, iREpetencfe, Tisis, Impotencia, Debilidad general, ete^era. 
i i l E l i  se curan NÍesJEndo ®1 tRBravílictG FLEXIR ÑUTRO-MUSCULINA COSTAKZL-.
Frasco, 7 pesetas. • .  , »  s
Pbríos íf« Fasto.* En la* prlnclpale* fsraiacla*.-Agentes gen erales en España: Piren
Martin y C.“, Alcalá 8.—Madrid. j  w
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva la» que se hacen por escrito, deblf n-
di dirigir les esrtés el señor Direcícr de! CoksuIíco Médico:
I ,  p i n l i  t  I - . M - I i r c i l t i i a .
üsanáo esta prl̂ .tleglafla agua ,
nanea tsnáráls canas ni seréis calvos
£ 1  & m b@ U &  B ksisieSm s3É &  y  h o r m & m o  
9 s  e ¡  m e j o r  m t r e e í h f o  á e  i e  m e i j e r  ^
m ^  es la mejor de todas la» tinturas para el oabeUo y la barba; no man-
M a3l i"  I ®  Br ®  cha el cutis ni ensucia lá ropa. . ̂
B __ Esta tintura no contieno nitrato de plata, y coa sa uso el cabello s e |
K a©  fi* 1® B “ ® ©  conserva siempre fino, brillante y negro. nisiauleral
L Esta tintura se usa sin necesidad de ^S I F i f f iB »  s i ©  O l ® ®  debe lavarse el cabello, ni antes ni despue» ^e la aplicación, apu
gg ^  Buya eándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
fl —. fliiaáFa Usando esta agua 80 cura la caspa, so evita la eaída del cabello, se
5 a ©  i" B ® S r  © ©  suaviza, se aumenta y se perfuma.
H ^  E'BabfMk íP I m a  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferma-
I L ©  1" 1 ®  í*  © ®  dadcA Por e»o se usa también como higiénica. *«  . i
B ^  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 eastetto,
i » ©  í  B ® ”  © ©  tolor depende de más ó menos aplicaciones.
n Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distm-lea© 1" B®«* ®© ^ a ® ®  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B _  La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo M
laa©  ■ i@B® ^ ©  l^ B * ®  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiflo^
Con el uso de esta agua so curan y evitan las p ía c n s , ^** ,̂1* 
del cabello xoita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, m ‘.a sep é i»  c a lvgg*
Esta agua di ■( n usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hern^í-9 y la cabeza sana.
Es la única tiu.nra que á los cinco minutos ra^plicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal oloi^ debo twairse como
L a  F l o r  d e  O p o  
L a  F l o p  d a  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o si fuerabandolina.
car su
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no qtíraen i
su salud, y lograrán tenerla oabeza sana y limpia con sólo una aplicación ca4a ocho oías, y si a is -
k  E q u i t a t i v a  d o s  E s t a d o s  U n i d o s  d o  B r a s i i
(LBI ^ Q i l l iT ü T I ¥ l l  L O S  iS T N O O S  O N iO O S . O l L  O ^M S IL ). |
V0Z desean teñir’el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á lA botella. 
De venta: principales perfumerías y droguerías de España j  Portugal
i . B E  B U I ).
wrtili ii fi i !  m
DeventaiIDroguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 a! 82,Má!sga.
eapsRía ds ®.eiíe Moésle.-««T.-aaBTCKaARti? •«"
Sa 6?j|as las Fanaaeias
llvva a? I
BíSísdr»; Í'íifiv s ‘ * E ¡  P o p o l i T
SE VEÜDE EN iADRiO
Administración de Loterías
P a e r t a  ú ® í N al»  II ¥
Direcciófi general p a ra  España: Barquíllií, 4 f  C ^-M sdnd.
1' Seguro onfinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de® vida 
con Di fmas temporales y beneficios acumulado».—Seguro de vida dotal á cobra? á ios 10,15 ó 20 años 
coa beneficio» acumulado».—S^uro  de rida y dotal, ra cosjanío, (sobre dtei csDesaáj so^ braeHdoa 
fccumuIados.—Dotes de atílo». , .  ̂ , . i  . -
Seguros de vida de todas clases con sorteo semesti al sü meianco 
Con laa pólizas sorteabiea, se puede á la vez que constituir un capital y garantir un porvenir ae Is 
femüia recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulte o»s®tada tt' o» 
lorteos que se verifican semestralmeníe d  15 de Ajori! y eil6 da j o ,
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Si D. L. V.SEMPRUN.—Alameda Princ-pai4?í. 
Atttsrisads la psbycsción de este asaaslo por la Comisaría de Segaros soa fecha 5 de Octubre 1808
¥im ée Giifriilioi 
aliiiilkbsi
O H T M G A .
O B T E G J k
Ü IN E S R IO  OE A R O H EN i
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  asimilabig
PASTILLAS BONALD
paraCONVALECiENTESyPER- 
; SON AS DEBILES C5 el mejor tó- marcad BPOSITADA 
inico y nuíritivo.Inapetencia, malas digestiones, |  Muy útil para persona* samas ó enfermas qsf 
[enemia,tisis, raquitismo, etc. necesiten tomar alimentos fácilmente dlgrati
LOS ANEMICOS deben emplea! e »Vhic
n* eficacia comprobada con los sefíorss snédlso», para combatir las rafermedade» da
Ib hora r a e  k I S u T  ios. ronquera, ídoior, Inkmadonra, picor, a j f  e«la boca y ce m ,g s  g w |„  producida por causas periféricas, fetidez del aliento
:fc'*LasDMfufaTlBON/Sb, préitilada» ani varis. eipoíMone. «eattAca., «eaea e! pr ;l-
prisasra. aaa Kiíoaacte 3a aa .a tíasa  saEapata,
y ea si extranjero.
[ferruginoso», que tiene las propiedades mi an«> 
tterior, más la reconstituyente del hleifo.
MEDALLA DE ORO en el ÍX Ckingresc k  
I tamacional de Higiene y en las ExpesidOMi 
IUniversales de Bruselas y Buenos Ahet,
U&, y  nutritivos con frecuencia ó á deshor» 
(excuf&íou9s, 9Íaj€M, sports, @tc»$ etc,}
CgGs comprimido equivale 610 graüMís 
ae carne de vaca.
K ú\& úon ^  comprimidos, pesetm
CRTEQA Lubomtorío-fábricas Puente de Vallecss. Farmacia: Calle del León, 13,—MADRID




Gossbstolas snfsrnssdade» de! pecho.” 
Tuberculoris ineipirate, catarros bronce- 
neumónicos, laríngo-ferísigeos, Infecciones 
gripales, palúdicas, ota., etc.
P fis io  del frasco, S pesetas
Da venta en toda» ia».perfumería» y ra Is éel autor, NUÑEZ DS ARCE (sato* Oorg® 
fa), 17, Madrid.
Polfgllcerofosfata BONALD. ~  
mentó antineurasténico y 
nlfics y nutre lo» sistema» óseo muscular y 
nsrvieso, y lleva á la sangi s elemento* para
áriauecéf el glóbulo rojo. , . .
Frasco de Acanthea .granulada, 5 praelas.
Frasco daí viso de Acaníhss. 5 passías,
La  Jiig ié n ica
Beconócido «ia compSeneia per todas las princápaleB emiawieias médicas para las entarmea»,- 
d6s artríticas y reumá¿lix,a, avariéaess, nerviosas y paralíticas, herpétísas y OMrofidosas, y comO 
auxiüar de las mediirtucfeaies Baerwirial, arsenical y yódica; y sebre todd| os ©1 ^edio más ©fioas 
de los conocidos pa»& k  .mraciéa del reiatta en todas sus foi^naa.
clima es incoBopasfable; n® eaáste ningún eaaabi* brusco de tamperatexa ná ostilatíra entre 
el día y la noche, ^
vL TEMPORADA OFIOiAv. " IAR@S-“(B® 1.* de Abril á, 80 de Junio.)
®ste Balneario no deja qus u ..sar ningóñ servicio; In sá sia c id ii iild ro íerá p íea  CóM- 
p le t» , la s titn á o  d® M©o«net®r«BÍB, Btetuf» d e  d esin feeeién»  T e légra fos, Oe- 
rresa . C ap illa , G ran Óaeia©, T « »tro -0 !n e  ( f u n c id »  to d a »  le®  nocla© »). D e- 
Moiose P arque y  M esa d» R ég im en  todo e l  a ñ o , euatro  m agn m eos H oteios,
con todo «1 confort necesario y ídtí®eance do todas las fortunas, cuyo» precios son (com pre^i^- 
do habitación, desayuno, almuerza f  comida con todo ol sorviclo oorrespondionto): Gran  
do LAS TBUM AS, desd® i S  ® 2 0  pta». por d ía ; H o te l L B V A N ^ ^  d®sd« Q ,2 i  
á 11 p ta s .; H o te l MADBIB; desd e 6 ,5 0  á  1 1  p ta s .;  H®t©l L EO N , desd e 4  
4  7 p ta s . Todo bañista hospedadfe’m algsse do estos cuatro Hoteles tiene derecho á un des­
cuento de SB por 100 en abono de iS'ÓiKás baños, y 16 por 100 sobre el precio de la habitación
en quince ó más días. , , „ , ,
Los coehes-ómHábus del Baln^rio e© baHan en la Estación á la llegada de todos les keses.
A v iso  m u y  in te r e sa a té . Todo bañislsa, antes de ponerse en canainQ, debe soliétor neu- 
cias. prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje, y cuapíos datos 1« totwesan, 
flue reoibiró gratuitamest©. (Jírigiéndosa al d© l©s euats*© Hoteles,'*'Basilio
BALNÍOAItlO D® ABOHBIÍA. M ur«i» (Bá^ítíía), y en Madrid á G. O rtega , P re­
c ia d o s , 13é—-(D ep óeito  «l© R io ja  CSar-et,®»)
AGUA VEGETAL DE ARROYO,* premiada en varlas'ExposIdene» dentificra con «íctíaílas áe w 
y plata, la mejor de todas las conotíáa» para reaíablecer prosreBivamrate Ira cabeitoa; blancos a »u i^o 
------------------- ,---------------------------- j_. c— „ refrescanteI f  Dis ,   a  l u   cia   i oic  uu woívoi«*mio ---------- ---------- ~ -I í  naitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo ‘l'*® b®®®
? f pueda usarse con la mano como si fuese la máa recomendable briilantina. De venta ea penuraena» y ps 
í taquerías.-Depósito Central: Preciados, 6, prindpal, Madrid, ^   ̂  ̂ „
? Ojo con LAÍJMITAaONES..li!j!<í la de fábrfssa ? ra «1 preeísto «u® derrs Is esste ss
M«s$aStHes tnsrítinrj de |Viar$eIla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan- 
CÍ88 de tedas clases a flete corridoj j ^  conoci­
miento directo desde este puerto f  ;fÉWl|P* úe su 
itinerario en el Mediterráneo, 
nar, Mádagascar, Indo'China, Japón, Mátralia y
Nueva-Zelandia, en combinación con ios deja 
COMPAÑIA Dé NAVEGACION MIXTA que ^  
ce sus salidas reguiares de Málaga cada 14 mas o 
sean lo» miércoles de cada dos semanas.
Para informes y mésdetalles pueúen diri^te^» 
su representante en Málaga, don Pedro 
Chaix, Jraefa Ugarte Bárrientos, número 26.
